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Αβστραχτ
Τηισ παπερ εξπλοιτσ τηε υνιθυε ινστιτυτιοναλ φεατυρεσ οφ Σουτη Αφριχα
το εστιmατε τηε ιmπαχτ οφ προϖινχιαλ πυβλιχ σπενδινγ ον ρm προδυχ−
τιϖιτψ. Ιν χοντραστ το εξιστινγ mιχροεχονοmιχ εϖιδενχε, ωε εξπλορε τηε
ε¤εχτσ οφ σχαλ εξπενδιτυρεσ ανδ ρεmοϖε τηε ε¤εχτσ οφ ρεϖενυε ραισ−
ινγ πολιχιεσ. Ουρ ιδεντιχατιον στρατεγψ ισ βασεδ ον δι¤ερενχεσ ιν τηε
ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ αχροσσ ρmσ ωιτηιν τηε σαmε ινδυστρψ ανδ
προϖινχε. Wε σηοω τηατ πυβλιχ σπενδινγ χοmποσιτιον α¤εχτσ προδυχ−
τιϖιτψ δεπενδινγ ον τηε χαπιταλ ιντενσιτψ οφ ρmσ, ωιτη λεσσ χαπιταλ
ιντενσιϖε ρmσ βεινγ παρτιχυλαρλψ α¤εχτεδ. Τηεσε ε¤εχτσ αππεαρ το βε
ροβυστ.
ϑΕΛ χοδε: D24, Η32, Η72
Κεψωορδσ: Πυβλιχ Σπενδινγ Χοmποσιτιον; Προδυχτιϖε Πυβ−
λιχ Σπενδινγ; Φιρm Προδυχτιϖιτψ
Γενερουσ νανχιαλ συππορτ φροm Φορφ〈σ ισ γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεδ. Wε τηανκ τηε
παρτιχιπαντσ ατ α σεmιναρ ιν Dυβλιν οργανιζεδ βψ Φορφ〈σ φορ ϖαλυαβλε χοmmεντσ. Wε αρε
αλσο γρατεφυλ το Νειλ Ρανκιν, τηε Νατιοναλ Τρεασυρψ, Ρεπυβλιχ οφ Σουτη Αφριχα, ανδ Κεννετη
Χρεαmερ ωηο αλλ φαχιλιατεδ τηε αχχεσσ ανδ τηε υσε οφ τηε δατα υσεδ ιν τηισ παπερ.
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1 Ιντροδυχτιον
Ιτ ηασ λονγ βεεν υνδερστοοδ ωιτηιν τηεοριεσ οφ εχονοmιχ γροωτη ανδ δεϖελ−
οπmεντ τηατ χηανγεσ το σχαλ πολιχψ, ινχλυδινγ χηανγεσ ιν τηε χοmποσιτιον
οφ πυβλιχ σπενδινγ, α¤εχτ αγγρεγατε ουτχοmεσ συχη ασ τηε ρατε οφ εχονοmιχ
γροωτη (Βαρρο, 1990; Dεϖαραϕαν ετ αλ. 1996). Ινχρεασινγλψ, χροσσ−χουντρψ εm−
πιριχαλ εϖιδενχε ηασ βεεν φουνδ το συππορτ τηεσε mοδελ πρεδιχτιονσ. Αδαm
ανδ Βεϖαν (2005), Λ⌠πεζ ανδ Μιλλερ (2007), ανδ Ηονγ ανδ Αηmεδ (2009) αλλ
νδ φορ εξαmπλε, τηατ γρεατερ προδυχτιϖε εξπενδιτυρεσ, υσυαλλψ δενεδ ασ ιν−
χλυδινγ σπενδινγ ον τρανσπορτ, χοmmυνιχατιον, εδυχατιον, ανδ ηεαλτη, ηαϖε
σιγνιχαντ ποσιτιϖε γροωτη ε¤εχτσ (Γεmmελλ ετ αλ., 2012, προϖιδε α ρεχεντ
συρϖεψ).
Τηε χονσιστενχψ οφ τηεσε νδινγσ συγγεστσ τηατ τηεψ αρε ροβυστ. Βυτ βε−
χαυσε τηεψ αρε γενερατεδ υσινγ mαχρο δατα, τηεψ αρε στιλλ συβϕεχτ το χριτιχισm
οφ Σχηωελλνυσ ανδ Αρνολδ (2008) τηατ τηεψ ηιδε ϖαριατιον ιν τηειρ ε¤εχτσ
αχροσσ ρmσ ανδ λεαϖε υνχλεαρ τηε mεχηανισm τηρουγη ωηιχη τηεψ αρε ε¤εχ−
τιϖε. Χοmπλεmενταρψ εϖιδενχε ατ τηε mιχρο λεϖελ ισ ρελατιϖελψ υνχοmmον ανδ
φοχυσεδ ον α ρελατιϖελψ ναρροω σετ οφ θυεστιονσ ηοωεϖερ; αν ουτχοmε οφ λιm−
ιτεδ αϖαιλαβιλιτψ οφ σχαλ εξπενδιτυρε δατα mεασυρεδ ατ α συβ−νατιοναλ λεϖελ.
Ασ α χονσεθυενχε τηε λιτερατυρε ηασ χονχεντρατεδ ον τηε ε¤εχτσ οφ χηανγεσ το
τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε, σεε φορ εξαmπλε Dαττα (2012), Σηιρλεψ ανδ Wινστον
(2004) ανδ Ρεινικκα ανδ Σϖενσσον (2002), ανδ Αρνολδ ετ αλ. (2008), ορ τηε
ινϖεστmεντ χλιmατε mορε γενεραλλψ, σεε φορ εξαmπλε Βαστοσ ανδ Νασιρ (2004)
ανδ Dολλαρ ετ αλ. (2005).1
Ιν τηισ παπερ ωε χοντριβυτε το ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε ε¤εχτσ οφ σχαλ
πολιχψ βψ στυδψινγ τηε ε¤εχτ οφ χηανγεσ το τηε mιξ οφ πυβλιχ σπενδινγ ον τηε
προδυχτιϖιτψ οφ Σουτη Αφριχαν ρmσ. Φορ τηισ τασκ ωε εξπλοιτ τηε ριχηνεσσ
οφ τηε σχαλ δατα φορ Σουτη Αφριχα, ωηιχη ινχλυδε δεταιλεδ τψπεσ οφ ηεαλτη,
εδυχατιον ανδ τρανσπορτ εξπενδιτυρεσ ατ τηε προϖινχε λεϖελ. Ιν τηισ ρεγαρδ
ωε βυιλδ mοστ χλοσελψ ον τηε ωορκ οφ Βεκεσ ανδ Μυρακοζψ (2005) ανδ Γαβε
(2003), ωηο νδ σοmεωηατ mιξεδ εϖιδενχε φορ τηε ε¤εχτσ οφ σχαλ πολιχψ ον
ρmσ. Βεκεσ ανδ Μυρακοζψ (2005) νδ τηατ ιν Ηυνγαρψ πυβλιχ ινϖεστmεντ βψ
τηε χεντραλ γοϖερνmεντ ηαδ ποσιτιϖε ανδ σιγνιχαντ ε¤εχτσ ον ρm προδυχτιϖ−
1Ουρ παπερ ισ αλσο ρελατεδ το α λαργε λιτερατυρε τηατ δατεσ ηοωεϖερ ατ λεαστ βαχκ το
Μερα (1973) ωηιχη εξαmινεσ τηε ε¤εχτσ οφ τηε στοχκ οφ πυβλιχ χαπιταλ (βροαδλψ δενεδ) ον
πριϖατε σεχτορ ουτπυτ ατ α mορε αγγρεγατε λεϖελ; σεε Ροmπ ανδ δε Ηααν (2007), Στραυβ
(2008) ανδ Λιγτηαρτ ανδ Συ〈ρεζ (2011) φορ συρϖεψσ οφ τηε λιτερατυρε. Σεϖεραλ παπερσ οφ τηισ
λιτερατυρε αλσο εξπλοιτ ϖαριατιον ατ τηε συβνατιοναλ λεϖελ ινχλυδινγ Μερα (1973), Γαρχια−
Μιλ◊ ανδ ΜχΓυιρε (1992), Βαλταγι ανδ Πιννοι (1995) ανδ Εϖανσ ανδ Καρρασ (1994). Ιν
αδδιτιον, ασ Λιγτηαρτ ανδ Συ〈ρεζ (2011) νοτε, mανψ στυδιεσ εστιmατε α προδυχτιον φυνχτιον
ωιτη πυβλιχ χαπιταλ ασ ιν ινπυτ. Ιν τηισ παπερ, ωε χονσιδερ τηε οω οφ πυβλιχ σπενδινγ ασ
αν εξπλανατορψ ϖαριαβλε ανδ υσε ρm−λεϖελ δατα.
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ιτψ, βυτ τηατ τηε ε¤εχτ οφ πυβλιχ ινϖεστmεντ βψ mυνιχιπαλιτιεσ ωασ νεγατιϖε.
Γαβε (2003) υσεσ εξπενδιτυρε ανδ ρεϖενυε δατα το εξπλαιν τηε γροωτη οφ Υ.Σ.
ρmσ (mεασυρεδ ασ τηε χηανγε οφ εmπλοψmεντ), βυτ νδσ νο σιγνιχαντ ε¤εχτ
φροm ειτηερ.
Αλονγσιδε ουρ ιντερεστ ιν τηε ε¤εχτσ οφ τηε mιξ οφ γοϖερνmεντ σπενδινγ
ωε δι¤ερ φροm τηε εξιστινγ λιτερατυρε ιν ουρ αβιλιτψ το δισεντανγλε τηισ φροm
ρεϖενυε ραισινγ πολιχιεσ. Ατ τηε προϖινχιαλ λεϖελ ιν Σουτη Αφριχα δισχρετιοναρψ
σχαλ πολιχψ εξιστσ φορ τηε mιξ οφ εξπενδιτυρεσ. Αλλ βροαδ βασεδ ταξεσ αρε
ιδεντιχαλ αχροσσ προϖινχεσ, ανδ βορροωινγ ατ τηε συβ−νατιοναλ λεϖελ ισ λιmιτεδ.2
Ασ α ρεσυλτ, τηε λεϖελ οφ πυβλιχ σπενδινγ χαν βε ϖιεωεδ ασ εξογενουσ το τηε
ινδιϖιδυαλ προϖινχε ασ ιτ ισ δεπενδεντ ον γραντσ φροm τηε χεντραλ γοϖερνmεντ.
Τηισ ισ ιmπορταντ ιν λιγητ οφ νδινγσ φροm mαχρο γροωτη ρεγρεσσιονσ ωηιχη
σηοω τηατ τηε ιmπλιχιτ ασσυmπτιονσ αβουτ ηοω σχαλ χηανγεσ αρε νανχεδ
ηαϖε α στρονγ ε¤εχτ ον τηε ρελατιονσηιπ ωιτη γροωτη (Κνελλερ ετ αλ., 1999).
Το πρεϖιεω ουρ ρεσυλτσ, ωε νδ τηατ ρεαλλοχατινγ πυβλιχ ρεσουρχεσ χαν αφ−
φεχτ τηε προδυχτιϖιτψ οφ σοmε ρmσ ιν τηε σηορτ το mεδιυm ρυν (ουρ δατα
δο νοτ αλλοω υσ το δεσχριβε λονγερ τερm ιmπαχτσ), ωηερε ωε υσε τηε χαπιταλ−
λαβορ ρατιο το δι¤ερεντιατε δι¤ερεντ τψπεσ οφ ρmσ. Ιν τηισ ρεγαρδ ουρ νδινγσ
συππορτ τηε αργυmεντ οφ Σχηωελλνυσ ανδ Αρνολδ (2008) τηατ τηε ε¤εχτσ οφ σ−
χαλ πολιχψ δι¤ερ αχροσσ ρmσ, ανδ, ιν αδδιτιον, δεmονστρατε τηατ ονε οφ τηε
τρανσmισσιον mεχηανισmσ τηρουγη ωηιχη αγγρεγατε γροωτη χηανγεσ οχχυρ ισ
βψ χηανγεσ το τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ. Ιν ουρ mοστ παρσιmονιουσ σπεχιχα−
τιονσ ωε νδ τηατ ινχρεασινγ εξπενδιτυρεσ ον εδυχατιον, ηεαλτη, ανδ τρανσ−
πορτ ασ α σηαρε οφ τοταλ εξπενδιτυρεσ ηασ α ροβυστ, ποσιτιϖε ανδ σιγνιχαντ
ε¤εχτ ον τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ ωιτη τηε λοωεστ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ (τηε
βοττοm θυαρτιλε).3 Φορ τηοσε ρmσ τηατ υσε χαπιταλ−το−λαβορ ωιτη α γρεατερ
ιντενσιτψ τηε ε¤εχτσ αρε λεσσ φρεθυεντλψ σιγνιχαντ, ωηιλε φορ τηοσε ρmσ ωιτη
τηε ηιγηεστ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ ωε νδ νο ε¤εχτ.
Wε τεστ τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ νδινγσ το τηε ινχλυσιον οφ α ωιδε σετ
οφ προϖινχε−ινδυστρψ ανδ τιmε δυmmιεσ τηατ mιγητ πλαυσιβλψ χαπτυρε τηε
ε¤εχτσ οφ ανψ οmιττεδ ϖαριαβλεσ. Φορ εξαmπλε, τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ ανδ
τηε χηοιχε οφ προϖινχε−λεϖελ σχαλ εξπενδιτυρεσ mιγητ βε α¤εχτεδ βψ τιmε−
ινϖαριαντ προϖινχε−ινδυστρψ σπεχιχ φαχτορσ συχη ασ γεογραπηψ ορ χλιmατε. Ορ
πυβλιχ εξπενδιτυρεσ mιγητ βε ταργετεδ ατ παρτιχυλαρ ινδυστριεσ ιν παρτιχυλαρ
προϖινχεσ βεχαυσε τηεψ ηαϖε λοωερ ορ ηιγηερ προδυχτιϖιτψ τηαν ελσεωηερε. Ορ
ιτ χουλδ οχχυρ τηατ υνοβσερϖεδ προϖινχε−σπεχιχ σηοχκσ α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ
οφ ρmσ ωιτηιν α προϖινχε ανδ, τηρουγη τηε αυτοmατιχ σταβιλιζερ mεχηανισm,
2Wε δεσχριβε τηε δεταιλσ οφ τηε σψστεm οφ σχαλ δεχεντραλιζατιον ιν τηε Αππενδιξ.
3Το χορρεχτ φορ προϖινχε−σπεχιχ ινδυστρψ φαχτορσ τηατ χαυσε τηε αϖεραγε χαπιταλ−λαβορ
ρατιο το ϖαρψ σψστεmατιχαλλψ αχροσσ προϖινχεσ ανδ ινδυστριεσ, τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο οφ τηε
ρm ισ mεασυρεδ ρελατιϖε το τηε mεαν ιν εαχη ινδιϖιδυαλ ινδυστρψ ανδ προϖινχε.
2
mαψ γενερατε α χηανγε το τηε mιξ οφ εξπενδιτυρεσ. Wε χοντινυε το νδ
τηρουγηουτ τηισ παρτ οφ τηε παπερ εϖιδενχε τηατ ρmσ ωιτη δι¤ερεντ χαπιταλ−
λαβορ ρατιοσ αρε α¤εχτεδ δι¤ερεντλψ βψ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ. Wε
χαυτιουσλψ δεσχριβε τηισ εϖιδενχε ασ ινδιχατινγ ρισινγ (σηορτ−ρυν) προδυχτιϖιτψ
οφ τηοσε ρmσ ωιτη ρελατιϖελψ λοω χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ, ανδ ασ χονσιστεντ ατ
λεαστ ωιτη α χαυσαλ ιντερπρετατιον. Τηε δισαδϖανταγε οφ συχη αν αππροαχη ισ
τηατ ωε χαννοτ ιδεντιφψ τηε οϖεραλλ mαγνιτυδε οφ τηε ε¤εχτ οφ σχαλ πολιχψ
ασ ανψ διρεχτ ε¤εχτσ αρε χαπτυρεδ βψ τηε προϖινχε ανδ ινδυστρψ δυmmιεσ ωε
ινχλυδε.
Wε αλσο εξπλορε ωηετηερ οτηερ ρm χηαραχτεριστιχσ mαττερ φορ χηανγεσ
το τηε εξπενδιτυρε mιξ, βψ υσινγ ινφορmατιον ον τηε εξπορτ στατυσ οφ τηε
ρm ανδ τηειρ σιζε. Wε νδ νο εϖιδενχε τηατ τηεσε ρm χηαραχτεριστιχσ ηελπ
το δεσχριβε δι¤ερενχεσ ιν τηε ε¤εχτσ οφ σχαλ πολιχψ αχροσσ ρmσ. Τηε λαργε
νυmβερ οφ χατεγοριεσ οφ σχαλ εξπενδιτυρε ινχλυδεδ ωιτηιν τηε Σουτη Αφριχα
δατα ραισε τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηερε mαψ βε οτηερ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε
mιξ τηατ α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ οτηερ τηαν τηοσε ωιτη ρελατιϖελψ λοω
χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ. Wε εξπλορε τηισ ιν δεταιλ ανδ νδ λιmιτεδ εϖιδενχε φορ
συχη δι¤ερενχεσ ιν ουρ δατα, αλτηουγη τηε σιζε οφ τηε ε¤εχτσ δο δι¤ερ θυιτε
νοτιχεαβλψ. Τηε εξχεπτιον ισ φορ χηανγεσ το εδυχατιον εξπενδιτυρε, φυνδεδ
βψ α δεχρεασε ιν ηεαλτη ανδ τρανσπορτ σπενδινγ, ωηερε ωε νδ νο δι¤ερενχε
ιν τηε προδυχτιϖιτψ ε¤εχτσ αχροσσ ρmσ.
Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 πρεσεντσ τηε δατα ανδ δε−
σχριπτιϖε στατιστιχσ. Σεχτιον 3 δεϖελοπσ τηε mοδελλινγ φραmεωορκ. Σεχτιον 4
δισχυσσεσ τηε ρεσυλτσ, ανδ Σεχτιον 5 πρεσεντσ σεϖεραλ ροβυστνεσσ χηεχκσ οφ τηε
ρεσυλτσ. Σεχτιον 6 χονχλυδεσ.
2 Dατα
2.1 Φιρm Λεϖελ Dατα
Τηε ινφορmατιον ον ρmσ τηατ ωε υσε χοmεσ φροm τηε Wορλδ Βανκσ Εν−
τερπρισε Συρϖεψσ. Τηεσε δατα αρε ριχη ιν δεταιλ ον ρm χηαραχτεριστιχσ, ανδ
αρε δεσιγνεδ το βε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ποπυλατιον οφ (mανυφαχτυρινγ) ρmσ.
Τηεψ χονταιν ηοωεϖερ, ατ λεαστ ιν χοmπαρισον το οτηερ ρm−λεϖελ δατασετσ, α
ρελατιϖελψ σmαλλ νυmβερ οφ οβσερϖατιονσ ανδ α λιmιτεδ πανελ διmενσιον.
Wε υσε δατα φροm τωο ρουνδσ οφ τηε Wορλδ Βανκ Εντερπρισε Συρϖεψσ ιν
Σουτη Αφριχα ιν 2002 ανδ 2006, προϖιδινγ α τοταλ ποσσιβλε σαmπλε οφ 1,113
οβσερϖατιονσ, χοϖερινγ βοτη mανυφαχτυρινγ ανδ σερϖιχε σεχτορ ρmσ. Τηε συρ−
ϖεψ χονταινσ θυεστιονσ τηατ ασκ φορ ινφορmατιον φροm εαρλιερ ψεαρσ, συχη τηατ
ωηιλε mοστ χοντρολ ϖαριαβλεσ αρε ονλψ αϖαιλαβλε φορ 2002 ανδ 2006, ινφορmατιον
3
ον ρm ουτπυτ ανδ mοστ ινπυτσ αρε αϖαιλαβλε φορ φουρ ψεαρσ (2000, 2001, 2002
ανδ 2006). Τηε πανελ ισ υνβαλανχεδ ωιτη αν αϖεραγε νυmβερ οφ ψεαρσ περ
ρm οφ αππροξιmατελψ 1.95. Wε ρεχογνιζε τηατ αν ιmπλιχατιον οφ τηε λιmιτεδ
τιmε διmενσιον οφ τηε δατα ισ τηατ ωε αρε λικελψ το ιδεντιφψ προδυχτιϖε ε¤εχτσ
φροm πυβλιχ σπενδινγ τηατ αρε ρελατιϖελψ ινσταντανεουσ ανδ mισσ τηοσε τηατ
τακε λονγερ το α¤εχτ ρm δεχισιονσ. Wε αρε χαρεφυλ το ρεχογνιζε τηισ ποιντ ιν
τηε ιντερπρετατιον οφ ουρ ρεσυλτσ φορ σχαλ πολιχψ. Φιναλλψ, ωε χορρεχτεδ τηε
δατα φορ οβϖιουσ κεψπυνχη ερρορσ, δελετεδ οβσερϖατιονσ ωιτη νεγατιϖε ινπυτσ
ορ ουτπυτσ ανδ ονε οβσερϖατιον ωιτη ιδιοσψνχρατιχαλλψ ηιγη σαλεσ ϖολατιλιτψ.
Τηε ρmσ συρϖεψεδ αρε λοχατεδ ιν φουρ ουτ οφ νινε Σουτη Αφριχαν προϖινχεσ
ανδ ινχλυδε Γαυτενγ, Wεστερν Χαπε, Κωαζυλυ−Ναταλ ανδ Εαστερν Χαπε (ιν
δεσχενδινγ ορδερ βψ τηε νυmβερ οφ ρmσ λοχατεδ ιν εαχη προϖινχε τηατ αρε ιν−
χλυδεδ ιν τηε συρϖεψσ). Wιτηιν εαχη προϖινχε χονσιδερεδ, τηε mαϕοριτψ οφ τηε
ρmσ αρε λοχατεδ ιν τηε βιγγεστ χιτψ (ϑοηαννεσβυργ, Χαπε Τοων, Dυρβαν ανδ
Πορτ Ελιζαβετη).4 Ασ mοστ ρmσ αρε λοχατεδ φαρ αωαψ φροm οτηερ προϖινχεσ,
ιτ σεεmσ υνλικελψ τηατ τηεψ βενετ φροm σπενδινγ φροm οτηερ προϖινχιαλ γοϖ−
ερνmεντσ τηερεβψ mινιmιζινγ προβλεmσ οφ σπιλλοϖερσ αχροσσ προϖινχεσ.
Φροm τηε συρϖεψ ωε υσε τοταλ ρm σαλεσ ασ α προξψ οφ ρm ουτπυτ, τηε
νετ βοοκ ϖαλυε οφ εθυιπmεντ ανδ mαχηινεσ ασ α προξψ οφ πριϖατε χαπιταλ, τηε
νυmβερ οφ εmπλοψεεσ ανδ τηε χοστ οφ mατεριαλσ ανδ ιντερmεδιατε γοοδσ. Το
αχχουντ φορ τηε ε¤εχτσ οφ ινατιον ωε δεατε ουτπυτ υσινγ α σεχτορ−σπεχιχ
προδυχερ πριχε ινδεξ ανδ τηε ινπυτσ υσινγ αν εχονοmψ−ωιδε προδυχερ πριχε
ινδεξ. Wε αλσο χολλεχτ φροm τηε Εντερπρισε Συρϖεψσ ινφορmατιον ον ρm οων−
ερσηιπ, φροm ωηιχη ωε χρεατε α δυmmψ φορ φορειγν οωνεδ ρmσ, ωηετηερ τηεψ
εξπορτ ορ νοτ ανδ ωηετηερ τηεψ ηαϖε εξπεριενχεδ λοσσεσ δυε το χριmε.5 Τα−
βλεσ 1 ανδ 2 χονταιν δεταιλσ αβουτ τηε ρm−λεϖελ ϖαριαβλεσ ανδ δεσχριπτιϖε
στατιστιχσ.
2.2 Πυβλιχ Σπενδινγ Dατα
Υσινγ ινφορmατιον ον τηε λοχατιον οφ εαχη ρm ιτ ισ ποσσιβλε το mεργε τηε
Wορλδ Βανκ Εντερπρισε Συρϖεψ δατα ωιτη προϖινχιαλ σπενδινγ δατα προϖιδεδ
βψ τηε Σουτη Αφριχαν Τρεασυρψ ανδ προϖινχε−λεϖελ χοντρολ ϖαριαβλεσ ωηιχη ωερε
χονστρυχτεδ φροm ϖαριουσ ο′χιαλ σουρχεσ. Τηισ δατασετ ινχλυδεσ πυβλιχ σπενδ−
ινγ δισαγγρεγατεδ ατ τηε συβ−σεχτοραλ λεϖελ ανδ ισ αϖαιλαβλε φορ αλλ προϖινχεσ
φορ τηε σχαλ ψεαρσ 2000/2001 τηρουγη το 2005/2006 ανδ προϖινχε−λεϖελ ιν−
διχατορσ οφ τηε θυαλιτψ οφ εδυχατιον, ροαδ ινφραστρυχτυρε, λεϖελσ οφ χριmε ανδ
4Ιν τηε Αππενδιξ, ωε δεσχριβε τηε διστριβυτιον οφ ρmσ αχροσσ ινδυστριεσ ανδ προϖινχεσ
ιν γρεατερ δεταιλ.
5Α ρελιαβλε ϖαριαβλε φορ τηε αγε οφ τηε ρm ισ νοτ αϖαιλαβλε ανδ χαννοτ βε ινχλυδεδ.
Σινχε ιτ ωουλδ βε τιmε−ινϖαριαντ, ρm ξεδ ε¤εχτσ χαπτυρε τηε ε¤εχτσ οφ ρm αγε.
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Ταβλε 1: Φιρm ϖαριαβλεσ ανδ προϖινχιαλ ϖαριαβλεσ
ςαριαβλε Dεσχριπτιον Ψεαρσ
σαλεσ (ψ) τοταλ σαλεσ περ ρm (ιν λογσ) 2000, 2001, 2002, 2006
χαπιταλ (κ) νετ βοοκ ϖαλυε οφ mαχηινερψ, ϖεηιχλεσ, 2000, 2001, 2002, 2006
ανδ εθυιπmεντ (ιν λογσ)
λαβορ (λ) τοταλ ωορκερσ (ιν λογσ) 2000, 2001, 2002, 2006
mατεριαλσ (m) τοταλ χοστ οφ ραω mατεριαλσ ανδ ιντερmεδιατε 2000, 2001, 2002, 2006
γοοδσ (ιν λογσ)
εξπορτερ δυmmψ (1 ιφ ρm σελλσ γοοδσ ιν οτηερ χουντριεσ) 2002, 2006
χριmε δυmmψ (1 ιφ ρm συ¤ερσ λοσσεσ δυε το τηεφτ, 2002, 2006
ροββερψ, ϖανδαλισm ορ αρσον)
φορειγν δυmmψ (1 ιφ φορειγν οωνερσηιπ > 10%) 2002, 2006
λαργε δυmmψ (1 ιφ λαβορ > 50) 2002, 2006
mυρδερ mυρδερ ρατε ιν προϖινχε (ιν λογσ) 2001 − 2006
ροαδ δενσιτψ λενγτη οφ ροαδ / συρφαχε ιν προϖινχε (ιν λογσ) 2000 − 2006
γραδε περχενταγε οφ λεαρνερσ ωηο πασσεδ 2000 − 2006
γραδε 12 ιν προϖινχε (ιν λογσ)
χιτψ_ΓDΠ ΓDΠ οφ τηε mαιν χιτψ οφ προϖινχε (ιν λογσ) 2000 − 2006
Ταβλε 2: Φιρm ϖαριαβλεσ − δεσχριπτιϖε στατιστιχσ
ςαριαβλε Μεαν Στδ. Dεϖ. Μιν. Μαξ.
σαλεσ 11.825 2.273 4.038 19.531
χαπιταλ 10.058 2.087 2.641 16.832
λαβορ 4.025 1.626 0 9.928
mατεριαλσ 11.054 2.471 1.948 19.442
εξπορτερ 0.092 0.289 0 1
χριmε 0.463 0.499 0 1
φορειγν 0.507 0.5 0 1
λαργε 0.671 0.47 0 1
Τηε ϖαριαβλε δενιτιονσ χαν βε φουνδ ιν Ταβλε 1.
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τηε ΓDΠ οφ τηε mαιν χιτψ (σεε Ταβλε 1).6 Τηε πυβλιχ σπενδινγ δατα χονταιν
ινφορmατιον ον βοτη α βροαδ σετ οφ φυνχτιοναλ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ, συχη ασ
εδυχατιον ανδ ηεαλτη, ασ ωελλ ασ δι¤ερεντ συβ−χατεγοριεσ οφ τηεσε φυνχτιοναλ
εξπενδιτυρεσ. Φορ εξαmπλε, ασ σηοων ιν Ταβλε 10 ιν τηε Αππενδιξ, ωιτηιν
τηε εδυχατιον εξπενδιτυρε χατεγορψ, σπενδινγ ον ορδιναρψ σχηοολ εδυχατιον
ανδ φυρτηερ εδυχατιον ανδ τραινινγ ασ ωελλ ασ αδυλτ βασιχ τραινινγ, εαρλψ χηιλδ
δεϖελοπmεντ ανδ συβσιδιεσ φορ ινδεπενδεντ σχηοολσ αρε σεπαρατελψ χαταλογυεδ.
Αγαιν τηεσε αρε αϖαιλαβλε φορ εαχη προϖινχε ανδ σχαλ ψεαρ.
Ασ δεσχριβεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ παπερ ισ το εξπλορε
ωηετηερ χηανγεσ το τηε mιξ οφ πυβλιχ σπενδινγ χαν α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ
οφ ατ λεαστ σοmε ρmσ. Τηοσε ε¤εχτσ ωιλλ δεπενδ βοτη ον τηε παρτιχυλαρ
χατεγορψ οφ σπενδινγ τηατ ισ χηανγεδ ανδ ωηιχη οτηερ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ
αρε ασσυmεδ το δεχρεασε το χοmπενσατε φορ τηισ ινχρεασε ιν ορδερ το λεαϖε τοταλ
σπενδινγ υνχηανγεδ. Τηε εστιmατεδ χοε′χιεντ ωιλλ τηερεφορε ρεεχτ βοτη τηε
ε¤εχτσ οφ τηε εξπενδιτυρε χατεγορψ τηατ ισ ινχρεασεδ ανδ τηε ε¤εχτσ οφ τηε
εξπενδιτυρε χατεγοριεσ τηατ αρε δεχρεασεδ το χοmπενσατε φορ τηε ινχρεασε.
Ιτ χαννοτ βε ασσυmεδ φορ εξαmπλε, τηατ τηε χοmπενσατινγ χατεγοριεσ ηαϖε
νο ε¤εχτ ον προδυχτιϖιτψ. Α χοε′χιεντ οφ ζερο ισ χονσιστεντ ωιτη βοτη αν
ιντερπρετατιον τηατ νειτηερ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ α¤εχτ προδυχτιϖιτψ ανδ
τηατ τηε ε¤εχτσ οφ βοτη αρε οφ αν εθυαλ σιζε ανδ τηερεφορε ο¤σεττινγ εαχη
οτηερ. Τηατ τηε εξπενδιτυρε δατα φορ Σουτη Αφριχα αρε αϖαιλαβλε ατ συχη α
ηιγηλψ δισαγγρεγατεδ λεϖελ φυρτηερ στρεσσεσ τηε νεεδ το χονσιδερ τηισ ποιντ
χαρεφυλλψ.
Ουρ αππροαχη το τηισ ισσυε ισ το αγγρεγατε ϖαριουσ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ
το χρεατε α ρατιο ϖαριαβλε ιν α ωαψ τηατ ωε ηοπε mαξιmιζεσ τηε ποσσιβιλιτψ
οφ νδινγ αν ε¤εχτ ον προδυχτιϖιτψ φορ σοmε ρmσ. Wε δο σο βψ ινχλυδινγ
ιν τηε δενοmινατορ τοταλ εξπενδιτυρε ινχλυδινγ τηοσε εξπενδιτυρε χατεγοριεσ
τηατ ωηεν ρεδυχεδ, αρε λεσσ λικελψ το α¤εχτ προδυχτιϖιτψ. Ιν τηε νυmερατορ
ωε γενεραλλψ ινχλυδε εδυχατιον, ηεαλτη ανδ τρανσπορτ σπενδινγ, βυτ χηοοσε
το ρεmοϖε ϖαριουσ συβ−χατεγοριεσ ωιτηιν τηεσε αρεασ (σεε Ταβλε 10 φορ mορε
δεταιλσ), υνδερ α ϖιεω τηατ τηεσε αρε υνλικελψ το ιmπαχτ τηε προδυχτιϖιτψ οφ
ρmσ. Wηεν τοταλ εξπενδιτυρε ισ ηελδ χονσταντ, αν ινχρεασε ιν τηισ ρατιο
ιmπλιεσ αν ινχρεασε ιν τηε εξπενδιτυρε χατεγοριεσ ινχλυδεδ ιν τηε νυmερατορ
ο¤σετ βψ τηοσε εξπενδιτυρε χατεγοριεσ ονλψ ινχλυδεδ ιν τηε δενοmινατορ.
Ασ τηεσε χηοιχεσ αρε, ωηιλστ ινφορmεδ βψ πρεϖιουσ εmπιριχαλ εϖιδενχε, συβ−
ϕεχτιϖε, ωε δο νοτ φολλοω τηε πρεϖιουσ λιτερατυρε ιν χαλλινγ τηισ τηε προδυχτιϖε
το υνπροδυχτιϖε εξπενδιτυρε ρατιο. Ινστεαδ, ωε πρεφερ α λαβελ τηατ βεττερ
6Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηε σχαλ δατα φορ Σουτη Αφριχα αρε οφ α ηιγη θυαλιτψ. Αϕαν ανδ
Αρον (2007) ανδ Θυιστ ετ αλ. (2008) νδ τηατ τηε λεϖελ οφ τρανσπαρενχψ ιν Σουτη Αφριχασ
βυδγετ προχεσσεσ ισ ηιγη, ωηιλε Σουτη Αφριχα ρανκσ αmονγ τηε τοπ ϖε δεϖελοπινγ χουντριεσ
ιν τηε Οπεν Βυδγετ Συρϖεψ ον βυδγετ τρανσπαρενχψ ανδ αχχουνταβιλιτψ.
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ρεεχτσ τηε τηρεε mαιν φυνχτιοναλ εξπενδιτυρε χατεγοριεσ ιν τηε νυmερατορ,
εδυχατιον, ηεαλτη ανδ τρανσπορτ. Wε λαβελ τηισ τηε ΕΗΤ εξπενδιτυρε mιξ ασ
σηορτηανδ ανδ εξπρεσσ ιτ ασ α ρατιο το τοταλ πυβλιχ σπενδινγ ωιτηιν α προϖινχε
ιν εαχη τιmε περιοδ. Wε δεσχριβε νον−ΕΗΤ σπενδινγ ασ οτηερ εξπενδιτυρε
ιν τηε τεξτ. Τηισ εξπενδιτυρε ισ ασσυmεδ το ο¤σετ αν ινχρεασε ιν ΕΗΤ εξπεν−
διτυρε ιν τηε εmπιριχαλ σπεχιχατιονσ.
Wε αλσο νοτε τηατ τηεσε τηρεε σπενδινγ χατεγοριεσ χαπτυρε οωσ ιντο τηε
στοχκ οφ ηυmαν χαπιταλ ανδ τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε ωιτηιν α προϖινχε. Τηε
ε¤εχτσ οφ τηε στοχκ οφ ηυmαν χαπιταλ ανδ τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε αρε τηεm−
σελϖεσ χαπτυρεδ βψ τηε προϖινχε−τιmε ε¤εχτσ τηατ αρε ινχλυδεδ ιν τηε ρεγρεσ−
σιον. Φροm ουρ φοχυσ ον οω εξπενδιτυρεσ ωε αντιχιπατε τηατ ωε λικελψ χαπ−
τυρε προδυχτιϖιτψ ε¤εχτσ τηατ οχχυρ ρελατιϖελψ θυιχκλψ, ωιτηιν 1−2 ψεαρσ, ανδ
ουρ ρεσυλτσ mυστ βε ιντερπρετεδ ωιτη τηατ υνδερστανδινγ ιν mινδ. Wε δισ−
χυσσ τηε χατεγοριζατιον οφ πυβλιχ σπενδινγ ιν γρεατερ δεταιλ ιν τηε Αππενδιξ
ανδ χονσιδερ τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ νδινγσ το ωηιχη σπεχιχ ιτεmσ οφ γοϖερν−
mεντ εξπενδιτυρε ωε χονσιδερ ιν τηε νυmερατορ οφ ουρ εξπενδιτυρε ϖαριαβλε
ιν Σεχτιον 5.
Γιϖεν τηατ πυβλιχ σπενδινγ mαψ ϖαρψ ωιτη βυσινεσσ χψχλε υχτυατιονσ ανδ
ανψ ε¤εχτσ ον προδυχτιϖιτψ βεχοmε αππαρεντ ονλψ αφτερ σοmε λαγ, ωε φολλοω
τηε mαχροεχονοmιχ λιτερατυρε ανδ αϖεραγε πυβλιχ σπενδινγ οϖερ τιmε (ιν ουρ
χασε αχροσσ 2 ψεαρσ). Σπεχιχαλλψ, ωε χοmβινε τηε ρm−λεϖελ ινφορmατιον φορ
2002 ωιτη τηε αϖεραγε οφ τηε σχαλ δατα φορ τηε 2000/2001 ανδ 2001/2002
σχαλ ψεαρσ, ανδ χοmβινε τηε αϖεραγε οφ σχαλ δατα φορ τηε 2004/2005 ανδ
2005/2006 σχαλ ψεαρσ ωιτη τηε ρm δατα φροm 2006. Τηε ιmπλιχατιον οφ τηισ
ισ τηατ ωηιλε ουρ ρm δατα αρε αδδιτιοναλλψ αϖαιλαβλε φορ 2000 ανδ 2001, τηε
πυβλιχ σπενδινγ δατα αρε νοτ. Wε τραδε τηισ λοσσ οφ ινφορmατιον φορ ρεδυχινγ
ποσσιβλε χο−mοϖεmεντ οφ τηε βυσινεσσ χψχλε ωιτη ρm−λεϖελ προδυχτιϖιτψ ανδ
τηε χοmποσιτιον οφ γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε ανδ αγαινστ χονσιδερινγ λονγερ
λαγσ ιν τηε ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ. Dεπενδινγ ον τηε σπεχιχατιον, ωε
στιλλ υσε τηε 2000 ανδ 2001 ρm δατα φορ ουρ εστιmατιον οφ ρm προδυχτιον
φυνχτιονσ.
Ταβλε 3 προϖιδεσ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ, ανδ Φιγυρε 1 δισπλαψσ ΕΗΤ σπενδ−
ινγ ανδ ιτσ συβχοmπονεντσ ασ σηαρεσ οφ τοταλ προϖινχιαλ εξπενδιτυρε βψ προϖινχε
ανδ ψεαρ. Εϖεν ωιτη α ρελατιϖελψ ναρροω δενιτιον οφ τψπεσ οφ εδυχατιον,
ηεαλτη ανδ ινφραστρυχτυρε σπενδινγ, τηεψ αχχουντ φορ 55 περ χεντ οφ τοταλ
προϖινχε σπενδινγ βψ τηε γοϖερνmεντ. Ασ τηε ταβλε mακεσ χλεαρ, τηε ϖαρι−
ατιον ιν πυβλιχ σπενδινγ χατεγοριεσ χοmεσ πριmαριλψ φροm ϖαριατιον βετωεεν
προϖινχεσ ρατηερ τηαν ωιτηιν προϖινχεσ αχροσσ τιmε. Τηε στανδαρδ δεϖια−
τιον βετωεεν προϖινχεσ ισ αρουνδ 3 τιmεσ τηατ ωιτηιν προϖινχεσ. Χροσσ−τιmε
χηανγεσ ιν τηε εξπενδιτυρε mιξ ισ εϖιδεντ τηουγη. Τηε σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδ−
ινγ ινχρεασεδ ιν αλλ προϖινχεσ βετωεεν 2002 ανδ 2006 (ωηερε τηε 2002 ανδ
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Ταβλε 3: ΕΗΤ πυβλιχ σπενδινγ (νοτ ιν λογσ)
ςαριαβλε Μεαν Στδ. Dεϖ. Στδ. Dεϖ. Στδ. Dεϖ.
(ασ α σηαρε οφ τοταλ εξπ.) (οϖεραλλ) (βετωεεν) (ωιτηιν)
ΕΗΤ εξπενδιτυρε 0.552 0.070 0.068 .022
οφ ωηιχη εδυχατιον εξπενδιτυρε 0.339 0.032 0.032 .008
οφ ωηιχη ηεαλτη εξπενδιτυρε 0.174 0.024 0.023 .006
οφ ωηιχη τρανσπορτ ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε 0.047 0.010 0.009 .004
2006 ϖαλυεσ αρε ιν φαχτ βοτη αϖεραγεσ οϖερ τωο σχαλ ψεαρσ ασ εξπλαινεδ αβοϖε)
ανδ τηε ινχρεασεσ ιν Εαστερν Χαπε ανδ ΚωαΖυλυ−Ναταλ ωερε παρτιχυλαρλψ
λαργε. Τηε ταβλε αλσο σηοωσ τηατ α λαργε παρτ οφ ΕΗΤ σπενδινγ ισ ον εδ−
υχατιον, ωηιχη αρε αρουνδ τωιχε ασ λαργε ασ τηοσε φορ ηεαλτη ανδ οϖερ 7 τιmεσ
τηοσε ον τρανσπορτ ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε. Φιγυρε 1 ιmπλιεσ τηατ τηε σηαρεσ
οφ ΕΗΤ σπενδινγ ινχρεασεδ ιν αλλ φουρ προϖινχεσ οϖερ τηε περιοδ χονσιδερεδ,
βυτ τηε ρελατιϖε ινχρεασε ϖαριεδ ανδ ρανγεσ φροm αρουνδ 17 περ χεντ ιν Wεστ−
ερν Χαπε το αρουνδ 25 περ χεντ ιν Εαστερν Χαπε.
Φιγυρε 1: ΕΗΤ εξπενδιτυρε βψ προϖινχε
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3 Μοδελλινγ Φραmεωορκ
3.1 Πριϖατε Προδυχτιον
Ασ ισ τψπιχαλ ιν τηε λιτερατυρε ωε ασσυmε τηατ ουτπυτ, Ψιτ, οφ ρm ι ιν ψεαρ τ,
ισ προδυχεδ υσινγ πριϖατε χαπιταλ (Κιτ), λαβορ (Λιτ), ανδ mατεριαλσ (Μιτ). Ιντο
τηισ φραmεωορκ ωε ινχορπορατε α χοmποσιτε πυβλιχ ινπυτ τηατ ρεπρεσεντσ τηε
λεϖελ οφ πυβλιχ σερϖιχεσ ανδ πυβλιχ χαπιταλ ανδ τηατ ενηανχεσ ρm προδυχτιϖιτψ,
Γπτ, ωηιχη ϖαριεσ αχροσσ τιmε ανδ προϖινχεσ, ωηερε π δενοτεσ τηε προϖινχε.
Ασ προδυχτιον τεχηνολογψ, ωε υσε α φαιρλψ γενεραλ τψπε οφ ΧΕΣ προδυχτιον
φυνχτιον οριγιναλλψ προποσεδ βψ Dαϖιδ ανδ ϖαν δε Κλυνδερτ (1965) ωηιχη
αλλοωσ φορ τηε ε¤εχτσ οφ Γπτ το βε νοτ Ηιχκσ−νευτραλ:
Ψιτ = Α
η
1ΚιΓ
(	Κ+	ι)
πτ Κιτ

+

2ΛιΓ
(	Λ+	ι)
πτ Λιτ

+ (3Μιτ)

ι 1

(1)
Γπτ χαν βε ωριττεν ασ
Γπτ = ΤπτπτΧπτ (2)
ωηερε Τπτ δενοτεσ τοταλ πυβλιχ σπενδινγ ιν α γιϖεν προϖινχε ιν ψεαρ τ, πτ
δενοτεσ τηε σηαρε οφ τοταλ πυβλιχ σπενδινγ ον Γπτ (ι.ε., τηατ ισ δεϖοτεδ το προ−
δυχτιϖε χατεγοριεσ, ι.ε., ΕΗΤ χατεγοριεσ ασ δενεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιονσ),
ανδ Χπτ ρεπρεσεντσ οτηερ προϖινχε−σπεχιχ φαχτορσ τηατ ρελατε το τηε ε′χιενχψ
οφ πυβλιχ σπενδινγ. Κι, Λι ανδ 	ι αρε ρm−σπεχιχ τεχηνολογψ παραmετερσ
χοντραρψ το 1;2;3, Α, 	Κ;Λ ανδ  ωηιχη αρε αλσο τεχηνολογψ παραmετερσ βυτ
χοmmον το αλλ ρmσ. Ινχλυδινγ Γπτ ιν τηε προδυχτιον φυνχτιον χαπτυρεσ τηε
ιδεα τηατ πριϖατε ϖεηιχλεσ χαν βε υσεδ mορε προδυχτιϖελψ ωηεν τηε θυαλιτψ οφ
τηε ροαδ νετωορκ ιmπροϖεσ δυε φορ εξαmπλε, το λοωερ mαιντενανχε ρεθυιρε−
mεντσ, ορ λαβορ προδυχτιϖιτψ ισ α¤εχτεδ βψ ηεαλτη−ρελατεδ εξπενδιτυρεσ.7
3.2 Ηψποτηεσεσ
Τηε ινχλυσιον οφ Γπτ ιν τηε προδυχτιον φυνχτιον ιmπλιεσ τηατ πυβλιχ σπενδινγ
α¤εχτσ ρm−λεϖελ προδυχτιϖιτψ, ωηιχη Βαρρο (1990) ρεφερσ το ασ τηε προδυχτιϖε
ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ. Ηερε, ωε αρε ιντερεστεδ ιν τηε ε¤εχτσ οφ χηανγεσ
ιν τηε χοmποσιτιον οφ πυβλιχ σπενδινγ ωηιχη φροm (1) ανδ (2) χαν βε ωριττεν
ασ
≅Ψιτ
≅πτ
= Ψ  1ιτ
∀
(	Κ +	ι)
 
1Κι(ΤπτΧπτ)
(	Κ+	ι)Κιτ


(	Κ+	ι) 1
πτ
+(	Λ +	ι)
 
2Λι(ΤπτΧπτ)
(	Κ+	ι)Λιτ


(	Λ+	ι) 1
πτ
#
(3)
7Wε ρεχογνιζε τηατ τηερε mαψ βε λεσσ διρεχτ mεχηανισmσ τηρουγη ωηιχη πυβλιχ σπενδινγ
α¤εχτσ ρm προδυχτιϖιτψ. Φορ ινστανχε, τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ mαψ δεπενδ ον χαπαχιτψ
υτιλιζατιον, ινϖεντορψ λεϖελσ ανδ συππλιερ ρελατιονσηιπσ. Σηιρλεψ ανδ Wινστον (2004) δεϖελοπ
α τηεορετιχαλ αργυmεντ αλονγ τηεσε λινεσ.
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Φροm (3), ωε δεριϖε τωο κεψ ηψποτηεσεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε νατυρε οφ τηε
προδυχτιϖε ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ. Φιρστ, ινχρεασινγ τηε σηαρε οφ πυβλιχ
ρεσουρχεσ αλλοχατεδ το Γπτ, πτ, α¤εχτσ πριϖατε σεχτορ ουτπυτ ϖια ιτσ ε¤εχτ ον
προδυχτιϖιτψ (ηψποτηεσισ 1).
Σεχονδ, τηεσε ε¤εχτσ αρε ηετερογενουσ αχροσσ ρmσ ασ ≅Ψιτ
≅πτ
ισ α φυνχτιον
οφ Κι, Λι ανδ 	ι αmονγ οτηερ φαχτορσ (ηψποτηεσισ 2). Α πριορι, τηερε ισ νο
ρεασον το βελιεϖε τηατ τηεσε παραmετερσ αρε ιδεντιχαλ αχροσσ αλλ ρmσ, ανδ
ινδεεδ, τηερε ισ α ηοστ οφ ρεασονσ οφ ωηψ τηισ ασσυmπτιον ισ λικελψ το ηολδ
τρυε. Φορ εξαmπλε, τηε λοχατιον οφ εαχη ρm δετερmινεσ αχχεσσ το πυβλιχ
σερϖιχεσ ανδ τηερεβψ τηε ιmπαχτ οφ Γπτ ον ρm προδυχτιϖιτψ, ορ σοmε ρmσ
mαψ βενετ φροm σοmε τψπεσ οφ εξπενδιτυρε mορε τηαν οτηερσ.
Τηισ σιmπλε φραmεωορκ δοεσ νοτ mακε ανψ πρεδιχτιονσ ωιτη ρεσπεχτ το
ωηιχη τψπε οφ ρmσ υνδερ τηισ χατεγοριζατιον βενετ mορε ορ λεσσ φροm ΕΗΤ
σπενδινγ. Ηοωεϖερ, ιτ σεεmσ ατ λεαστ λικελψ τηατ Κι ανδ Λι, ωηιχη αρε ρm−
σπεχιχ δετερmιναντσ οφ τηε χαπιταλ ιντενσιτψ, ανδ 	ι αρε χορρελατεδ ιν σπεχιχ
ωαψσ φορ α γιϖεν τψπε οφ Γ. Ιφ Κι=Λι διχτατεσ τηατ α παρτιχυλαρ ρm ισ
ρελατιϖελψ χαπιταλ ιντενσιϖε ανδ ιφΓ πριmαριλψ α¤εχτσ τηε προδυχτιϖιτψ οφ λαβορ,
τηεν ωε αντιχιπατε τηατ 	ι ισ ρελατιϖελψ σmαλλ. Ιν συχη α χασε ωε ωουλδ
αντιχιπατε τηατ ρmσ τηατ αρε ρελατιϖελψ λαβορ−ιντενσιϖε ιν τηειρ προδυχτιον
τεχηνολογψ αρε mορε λικελψ το βενετ φροm σπενδινγ ον ηεαλτη, εδυχατιον ανδ
πυβλιχ τρανσπορτ. Φολλοωινγ τηισ ωε ινιτιαλλψ υσε τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο οφ τηε
ρm το ιδεντιφψ δι¤ερενχεσ ιν τηε ε¤εχτσ οφ πολιχψ. Wε δεταιλ ηοω ωε mεασυρε
τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο mορε φυλλψ ιν τηε νεξτ σεχτιον οφ τηε παπερ.
3.3 Εχονοmετριχ Σπεχιχατιονσ
Ιν τηε εmπιριχαλ ωορκ ωε αππροξιmατε (1) υσινγ τηε φολλοωινγ Τρανσλογ φυνχ−
τιον το τεστ ηψποτηεσισ 1:
ψιτ =  + 1κιτ + 2λιτ + 3mιτ + 4κ
2
ιτ + 5λ
2
ιτ + 6m
2
ιτ + 7κιτλιτ (4)
+8κιτmιτ + 9λιτmιτ + 10Τπτ + 11πτ + 12Dϕτ + 13Χιτ + 14Χπτ
Αλλ ϖαριαβλεσ αρε ιν λογσ (ωηιχη ισ δενοτεδ βψ ϖαριαβλεσ ιν λοωερ χασε), ϕ δε−
νοτεσ ινδυστρψ ανδ πτ ισ τηε σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδινγ ιν τοταλ εξπενδιτυρε.
Wηεν τεστινγ φορ τηε ε¤εχτσ οφ ΕΗΤ σπενδινγ, ωε ηολδ τοταλ σπενδινγ χον−
σταντ ιν τηε αναλψσισ βψ ινχλυδινγ Τπτ. Ιν τηισ ρεγαρδ ωε φολλοω α τραδιτιον
εσταβλισηεδ ιν τηε mαχρο λιτερατυρε βψ Dεϖαραϕαν ετ αλ. (1996) ιν εστιmατ−
ινγ τηε γροωτη ε¤εχτσ οφ χηανγεσ ιν τηε πυβλιχ σπενδινγ mιξ. Wε αντιχιπατε
τηατ τηε σιγν ον τηε εστιmατεδ χοε′χιεντ φορ τηισ ϖαριαβλε χαν βε ποσιτιϖε ορ
νεγατιϖε, δεπενδινγ ον ωηετηερ τηε νεγατιϖε ε¤εχτσ οφ ταξατιον ουτωειγη τηε
ποσιτιϖε ε¤εχτσ οφ τοταλ πυβλιχ σπενδινγ (Βαρρο, 1990).
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Αν ιmπορταντ χονχερν ωηεν τεστινγ τηε ηψποτηεσισ ωηετηερ τηε χοmποσι−
τιον οφ πυβλιχ εξπενδιτυρεσ α¤εχτσ ρm προδυχτιϖιτψ (ηψποτηεσισ 1), ισ τηατ ωε
αρε χαπτυρινγ τηε ε¤εχτ οφ σοmε οτηερ οmιττεδ ϖαριαβλε τηατ ισ χορρελατεδ ωιτη
τηε εξπενδιτυρε mιξ ανδ τηε ερρορ τερm φροm τηε ρεγρεσσιον. Τηισ φορm οφ εν−
δογενειτψ βιασ mιγητ βε χαυσεδ βψ τιmε−ϖαρψινγ χηανγεσ το τηε πρεφερενχεσ οφ
ρεγιοναλ γοϖερνmεντσ τοωαρδσ πριϖατε εντερπρισε. Φορ εξαmπλε, ρεγιονσ χουλδ
αδοπτ α στρατεγψ οφ οπεννεσσ τοωαρδσ ιντερνατιοναλ τραδε ανδ ΦDΙ ιν ορδερ το
ενχουραγε γροωτη ανδ ινϖεστmεντ ανδ χοmπενσατε τηε (περχειϖεδ) νεγατιϖε
ε¤εχτσ οφ τηισ βψ ϖοτερσ το τηε σεχυριτψ οφ τηειρ εmπλοψmεντ βψ ινχρεασεδ ωελ−
φαρε παψmεντσ (Ροδρικ, 1998). Αλτερνατιϖελψ, εξπενδιτυρεσ mιγητ βε ταργετεδ
ατ παρτιχυλαρ προϖινχεσ βεχαυσε τηερε ισ σοmε προϖινχε σπεχιχ φαχτορ, συχη
ασ ιτσ γεογραπηψ, τηατ ραισεσ (ορ λοωερσ) τηε προδυχτιϖιτψ οφ αλλ ρmσ λοχατεδ
τηερε.
Το χοντρολ φορ οβσερϖαβλε ρm ανδ προϖινχε ϖαριαβλεσ τηατ mαψ α¤εχτ τηε
ρελατιονσηιπ βετωεεν πυβλιχ σπενδινγ ανδ προδυχτιϖιτψ, ωε ινχλυδε α σεριεσ
χοντρολ ϖαριαβλεσ δενοτεδ βψ Χιτ ανδ Χπτ, ρεσπεχτιϖελψ. Wε ινχλυδε δι¤ερενχεσ
ιν τηε αχχεσσ το φορειγν τεχηνολογψ βετωεεν ρmσ, ωηιχη αρε mεασυρεδ βψ
ωηετηερ τηεψ αρε δοmεστιχ ορ φορειγν οωνεδ, τηειρ εξπορτ στατυσ ϖαριαβλεσ
ανδ σιζε. Το χοντρολ φορ τηε σοχιαλ ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ρmσ οπερατε, ωε
αδδ το τηε ρεγρεσσιον αν ινδιχατορ οφ ωηετηερ τηε ρm ηασ βεεν α ϖιχτιm οφ
χριmε. Wε χαπτυρε προϖινχε−λεϖελ χηαραχτεριστιχσ τηατ mαττερ φορ προδυχτιϖιτψ
βψ ινχλυδινγ αν ινδιχατορ οφ τηε προϖινχε−λεϖελ χριmε ρατε (τηε mυρδερ ρατε),
τηε λεϖελ οφ πυβλιχ ροαδ ινφραστρυχτυρε ασ τηε λενγτη οφ τηε ροαδ νετωορκ ιν
ρελατιον το τηε συρφαχε οφ εαχη προϖινχε (ροαδ δενσιτψ), τηε περχενταγε οφ
λεαρνερσ ωηο πασσεδ γραδε 12 (γραδε), ανδ το χοντρολ φορ ποσσιβλε αγγλοmερα−
τιον ανδ χονγεστιον ε¤εχτσ, τηε ΓDΠ οφ τηε mαιν χιτψ οφ τηε προϖινχε ωηερε
τηε ρm ισ λοχατεδ (χιτψ_ΓDΠ). Wε αλσο χοντρολ φορ mορε δι′χυλτ το οβσερϖε
φαχτορσ υσινγ ϖαριουσ δυmmψ ϖαριαβλεσ. Ιν αλλ οφ τηε ρεγρεσσιονσ ωε ινχλυδε
ινδυστρψ−ψεαρ ε¤εχτσ (Dϕτ) το χαπτυρε δι¤ερενχεσ ιν προδυχτιϖιτψ σηοχκσ αχροσσ
ινδυστριεσ.
Ιν λατερ ρεγρεσσιονσ ιν Σεχτιον 4 ωε τεστ τηε ροβυστνεσσ οφ τηεσε νδινγσ
το τηε ινχλυσιον οφ προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ (Dπτ) ανδ προϖινχε−ινδυστρψ ε¤εχτσ
(Dϕπ). Wε υσε τηεσε το χοντρολ φορ πολιχψ χηανγεσ οτηερ τηαν τηοσε το τηε
εξπενδιτυρε mιξ τηατ οχχυρ ωιτηιν α προϖινχε δυρινγ τηε σαmπλε περιοδ ανδ
τιmε−ινϖαριαντ φαχτορσ, συχη ασ γεογραπηψ ορ τηε γενεραλ πολιχψ ενϖιρονmεντ
ωηιχη χηανγεσ ονλψ σλοωλψ οϖερ τιmε, βυτ ωηιχη mαψ α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ
οφ αλλ ρmσ ωιτηιν αν ινδυστρψ ανδ προϖινχε. Α χονσεθυενχε οφ τηε ινχλυσιον
οφ τηε προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ ωιτηιν τηε εθυατιον ισ τηατ ωε χαν νο λονγερ
ιδεντιφψ τηε διρεχτ ε¤εχτ οφ χηανγεσ ιν τηε εξπενδιτυρε mιξ, χαπτυρεδ βψ
11 ιν εθυατιον (4), ανδ τηε λεϖελ οφ γοϖερνmεντ σπενδινγ, χαπτυρεδ βψ 10.
Βψ χοντραστ, τηε ρελατιϖε ε¤εχτ, ι.ε., δι¤ερενχεσ ιν τηε ε¤εχτ οφ σπενδινγ ον
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δι¤ερεντ ρmσ χαν στιλλ βε ιδεντιεδ. Wε τηερεφορε τυρν το ηψποτηεσισ 2.
Ιτ ηασ βεεν δισχυσσεδ αβοϖε τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χηανγεσ το τηε
εξπενδιτυρε mιξ ανδ τηε προδυχτιϖιτψ οφ δι¤ερεντ Σουτη Αφριχαν ρmσ ισ λικελψ
το βε δεπενδεντ ον τηε χηοιχε οϖερ ωηιχη εξπενδιτυρε χηανγεσ αρε εξαmινεδ.
Ιτ ισ αλσο λικελψ το βε δεπενδεντ υπον τηε ωαψ ιν ωηιχη ωε ιδεντιφψ τηοσε
δι¤ερεντ ρmσ. Ουρ ινιτιαλ αππροαχη το τηισ ισσυε ανδ το τεστ ηψποτηεσισ 2
ισ το υσε δι¤ερενχεσ ιν τηε ιντενσιτψ ωιτη ωηιχη ρmσ υσε τωο mαιν ινπυτσ,
χαπιταλ ανδ λαβορ, ωιτηιν τηε προδυχτιον φυνχτιον, τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο.
Τηατ ισ νοτ το δενψ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ οτηερ χηαραχτεριστιχσ mαψ αλσο βε
ιmπορταντ, περηαπσ mοστ οβϖιουσλψ δι¤ερενχεσ ιν ρm σιζε. Αγαιν, ωε τεστ
φορ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ρεσυλτσ το τηισ ασσυmπτιον.
Το ρεmοϖε τηε ε¤εχτσ οφ προϖινχε ορ ινδυστρψ λεϖελ φαχτορσ τηατ mιγητ
α¤εχτ τηε χηοσεν mιξ βετωεεν χαπιταλ ανδ λαβορ ωε εξπρεσσ τηισ ασ α ρατιο το
τηε αννυαλ προϖινχε−ινδυστρψ mεαν. Σπεχιχαλλψ, ωε γρουπ ρmσ αχχορδινγ
το τηειρ χαπιταλ ιντενσιτψ ρελατιϖε το τηε αννυαλ προϖινχε−ινδυστρψ mεαν, ι.ε.,
ωηετηερ τηειρ ρελατιϖε χαπιταλ ιντενσιτψ ισ λοω, λοωερ mεδιυm, ηιγηερ mεδιυm
ορ ηιγη βασεδ ον τηε θυαρτιλεσ οφ τηε διστριβυτιον οφ χαπιταλ ιντενσιτιεσ αχροσσ
αλλ ρmσ ιν αλλ προϖινχεσ ανδ ψεαρσ. Wε υσε θυαρτιλεσ το χαπτυρε τηε ποσσιβιλιτψ
οφ νον−λινεαριτιεσ ιν τηε ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ. Εθυατιον (4) τηεν βεχοmεσ
ψιτ =  + 1κιτ + 2λιτ + 3mιτ + 4κ
2
ιτ + 5λ
2
ιτ + 6m
2
ιτ + 7κιτλιτ (5)
+8κιτmιτ + 9λιτmιτ + 10Γπτ + 11πτ + 12 [λοω]πτ + 13[λmεδ]πτ
+14[ηmεδ]πτ + 15[ηιγη]πτ + 16Dϕτ + 17Χιτ
ανδ λοω, λmεδ, ηmεδ ανδ ηιγη ρεπρεσεντ δυmmψ ϖαριαβλεσ φορ τηε ρmσ
ωιτη ρελατιϖε χαπιταλ ιντενσιτιεσ, Κιτ
Λιτ
=
Κπϕτ
Λπϕτ
; βελοω τηε 25τη, βετωεεν τηε 25τη
ανδ τηε 50τη, βετωεεν τηε 50τη ανδ 75τη περχεντιλεσ ανδ αβοϖε τηε 75τη
περχεντιλε, ρεσπεχτιϖελψ. Wε τηεν ιντεραχτ τηεσε δυmmιεσ ωιτη τηε σηαρε οφ
ΕΗΤ σπενδινγ ιν τοταλ εξπενδιτυρε πτ. Γιϖεν τηατ χαπιταλ ανδ λαβορ (ιν λογσ)
αρε αλρεαδψ ινχλυδεδ ιν ϖαριουσ ωαψσ ιν τηε τρανσλογ προδυχτιον φυνχτιον ωε δο
νοτ ινχλυδε τηε χαπιταλ ιντενσιτψ ασ αν αδδιτιοναλ ινδιχατορ ιν τηε ρεγρεσσιονσ.
Wηιλε τηε ρελατιϖε ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ χαν στιλλ βε ιδεντιεδ ιν εθυατιον
(5), τηειρ ιντερπρετατιον ισ mαδε προβλεmατιχ βψ τηε οmισσιον οφ τηε διρεχτ
ε¤εχτ. Wε ρετυρν το τηισ ισσυε ανδ ωηετηερ ωε χαν ινφερ τηε διρεχτ ε¤εχτ οφ
χηανγεσ το πυβλιχ σπενδινγ φροm ουρ ρεσυλτσ βελοω.
4 Ρεσυλτσ
Ιν ρεγρεσσιον (1) ιν Ταβλε 5 ωε δισπλαψ τηε ρεσυλτσ φροm τηε εστιmατιον οφ
εθυατιον (4) το τεστ ηψποτηεσισ 1. Ιν τηισ ρεγρεσσιον ωε ηολδ τοταλ εξπενδιτυρε
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χονσταντ ανδ χαπτυρε τηε ε¤εχτσ οφ ινχρεασινγ ΕΗΤ εξπενδιτυρε ασ α σηαρε οφ
τοταλ εξπενδιτυρε ον ρm σαλεσ.
Σταρτινγ ωιτη τηε χοντρολ ϖαριαβλεσ ωε νδ τηατ τηε προδυχτιον φυνχτιον
περφορmσ σενσιβλψ ανδ τηε εστιmατεδ ελαστιχιτιεσ (χαλχυλατεδ ατ τηε mεανσ
οφ τηε οτηερ ριγητ−ηανδ σιδε ϖαριαβλεσ) αρε ωιτηιν τηε εξπεχτεδ ρανγε. Τηε
ελαστιχιτψ ωιτη ρεσπεχτ το πηψσιχαλ χαπιταλ ανδ λαβορ ιν ρεγρεσσιον (1) αρε 0.075
ανδ 0.229 ρεσπεχτιϖελψ ανδ τηερε αρε mιλδλψ ινχρεασινγ ρετυρνσ αχροσσ αλλ οφ
τηε πριϖατε ινπυτσ φορ τηε ρmσ ιν ουρ σαmπλε. Οφ τηε ρm ανδ προϖινχε−λεϖελ
ϖαριαβλεσ ονλψ τηε χριmε ϖαριαβλε ανδ τηε χιτψ_ΓDΠ ϖαριαβλεσ αρε στατιστιχαλλψ
σιγνιχαντ ατ χονϖεντιοναλ λεϖελσ, ωιτη τηε λαττερ ηαϖινγ α συρπρισινγ νεγατιϖε
ε¤εχτ ον ρm προδυχτιϖιτψ. Τηισ mαψ ινδιχατε τηατ τηερε αρε χονγεστιον
ε¤εχτσ ιν λαργε χιτιεσ ωηιχη λοωερ προδυχτιϖιτψ.
Τυρνινγ νεξτ το τηε σχαλ ϖαριαβλεσ, τηε εστιmατεδ χοε′χιεντ φορ τοταλ
εξπενδιτυρε ισ νεγατιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ. Υσινγ τηε Βαρρο (1990)
mοδελ το ιντερπρετ τηισ ρεσυλτ ωουλδ ιmπλψ τηατ τηε λεϖελ οφ γοϖερνmεντ εξ−
πενδιτυρε ισ βεψονδ τηε οπτιmαλ ποιντ ιν Σουτη Αφριχα, συχη τηατ τηε νεγατιϖε
ε¤εχτσ οφ ταξατιον ον γροωτη ουτωειγη ανψ ποσιτιϖε ε¤εχτσ τηατ εξπενδιτυρεσ
mιγητ ηαϖε. Φορ τηε mαιν ϖαριαβλε οφ ιντερεστ, τηε σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδινγ, ωε
νδ τηατ τηισ ηασ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ ωιτη ρm σαλεσ (ωιτη σιγνιχανχε ατ
τηε 10% λεϖελ), συγγεστινγ τηατ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ ισ ασσοχιατεδ
ωιτη ρισινγ προδυχτιϖιτψ ον αϖεραγε.
Ρεγρεσσιον 2 ιν Ταβλε 5 ρεφερσ το ουρ βασελινε εστιmατιον οφ ηψποτηεσισ (2)
ανδ χαπτυρεσ αλονγσιδε τηε ε¤εχτ οφ χηανγεσ το τοταλ γοϖερνmεντ σπενδινγ
τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηεψ δι¤ερ αχροσσ ρmσ ωιτη δι¤ερεντ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ.
Νοτε τηατ τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο οφ τηε ρm ισ mεασυρεδ ρελατιϖε το τηε mεαν
ιν εαχη ινδιϖιδυαλ ινδυστρψ, προϖινχε ανδ τιmε περιοδ. Ιν αλλ ρεγρεσσιονσ ωε
χοντινυε το χοντρολ φορ σηοχκσ το ινδυστριεσ υσινγ α φυλλ σετ οφ ινδυστρψ−τιmε
δυmmιεσ ανδ υσε προϖινχε−ινδυστρψ χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ το χοντρολ φορ
ιντρα−χλασσ χορρελατιον.8
Φορ τηε ε¤εχτσ οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρε, ωε νδ εϖιδενχε οφ αν ιντερεστινγ
δι¤ερενχε ιν ιτσ ε¤εχτ αχροσσ ρmσ. Τηε χοε′χιεντσ φορ τηισ ϖαριαβλε χαν βε
ιντερπρετεδ ασ τηε ε¤εχτ ον ρm−λεϖελ προδυχτιϖιτψ οφ αν ινχρεασε ιν τηε ΕΗΤ
σηαρε χοmπενσατεδ βψ α προ−ρατα δεχρεασε ιν οτηερ τψπεσ οφ πυβλιχ σπενδινγ,
λεαϖινγ τοταλ προϖινχε εξπενδιτυρεσ χονσταντ. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ συχη
α χηανγε το σχαλ πολιχψ ωουλδ ινχρεασε προδυχτιϖιτψ φορ ρmσ ωιτη αλλ βυτ
τηε ηιγηεστ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ ωιτη σιγνιχανχε ατ τηε 10% λεϖελ, φορ ωηοm
ωε νδ νο ε¤εχτ ατ λεαστ οϖερ τηε σηορτ−ρυν. Ασ αλρεαδψ νοτεδ τηισ χουλδ
8Τηε νυmβερ οφ προϖινχεσ ισ τοο σmαλλ το χλυστερ ατ τηε προϖινχιαλ λεϖελ ονλψ. Το φυρτηερ
χοντρολ φορ ιντρα−χλασσ χορρελατιον, ωε υσε τηε ωιλδ χλυστερ βοοτστραπ ινδιχατορ ασ προποσεδ
βψ Χαmερον ετ αλ. (2008) ωηιχη ωε δισχυσσ φυρτηερ βελοω.
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ιmπλψ ειτηερ τηατ τηερε ισ νο ε¤εχτ φροm χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ φορ
τηεσε ρmσ, ορ τηατ τηε χοmπενσατινγ ιτεmσ ηαϖε αν ε¤εχτ τηατ ο¤σετσ τηε
ε¤εχτ οφ ινχρεασεδ ΕΗΤ σπενδινγ φορ τηεσε ρmσ.
Ιν ρεγρεσσιον (3) ωε αχχουντ φορ τηε ε¤εχτ οφ τιmε−ϖαρψινγ προϖινχε ασ ωελλ
ασ τιmε−ινϖαριαντ προϖινχε−ινδυστρψ χηαραχτεριστιχσ τηατ ηαϖε βεεν οmιττεδ
φροm ρεγρεσσιον (2). Τηε φορmερ mιγητ ινχλυδε προϖινχε−σπεχιχ χοmπονεντσ
οφ τηε βυσινεσσ χψχλε ανδ πολιχψ ϖαριαβλεσ νοτ διρεχτλψ ρελατεδ το σχαλ πολιχψ,
ωηιλε τηε λαττερ αλλοω φορ προϖινχε χηαραχτεριστιχσ συχη ασ γεογραπηψ, τηατ
mιγητ α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ ωιτηιν αν ινδυστρψ χοmπαρεδ το τηοσε
ιν τηε σαmε ινδυστρψ ανδ α δι¤ερεντ προϖινχε.
Τηε προϖινχε−τιmε δυmmιεσ αρε οφ χουρσε περφεχτλψ χολλινεαρ ωιτη τηε
γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε ϖαριαβλεσ, συχη τηατ τηε τοταλ εξπενδιτυρε ϖαριαβλε
mυστ βε οmιττεδ. Τηισ αλσο νεχεσσιτατεσ α χηανγε ιν τηε ωαψ τηατ ωε ινχλυδε
τηεσε δυmmιεσ, ανδ ωε οmιτ τηε ηιγη χαπιταλ−λαβορ ρατιο γρουπ, συχη τηατ ωε
νοω τεστ φορ δι¤ερενχεσ ιν τηε ε¤εχτσ οφ σχαλ πολιχψ ρελατιϖε το τηε ρεφερενχε
χατεγορψ.
Τηε ρεσυλτσ φροm ρεγρεσσιον (3) νοω ινδιχατε τηατ ηαλφ οφ Σουτη−Αφριχαν
ρmσ αρε α¤εχτεδ βψ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ (ωιτη σιγνιχανχε ατ
τηε 5% ανδ 10% λεϖελ, ρεσπεχτιϖελψ). Ασ ιν ρεγρεσσιον (2) ωε νδ τηατ τηε
προδυχτιϖιτψ οφ τηοσε ρmσ ωιτη τηε λοω ανδ λοωερ mεδιυm χαπιταλ λαβορ
ρατιοσ αρε α¤εχτεδ βψ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ. Α στριχτ ιντερπρετατιον
οφ τηε ρεσυλτσ φροm τηισ ρεγρεσσιον ωουλδ βε τηατ ρmσ ωηιχη υσε ρελατιϖελψ λεσσ
(λοω ανδ λοωερ mεδιυm) χαπιταλ το λαβορ ιν προδυχτιον αρε α¤εχτεδ δι¤ερεντλψ
χοmπαρεδ το ρmσ ωιτη οτηερ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ φροm ινχρεασινγ τηε σηαρε
οφ σπενδινγ ον ΕΗΤ ωιτηιν τοταλ σχαλ εξπενδιτυρεσ οϖερ τηε σηορτ−ρυν. Ιφ,
ασ ιmπλιεδ βψ τηε ρεσυλτσ φροm ρεγρεσσιον (2), τηε προδυχτιϖιτψ οφ τηοσε ρmσ
ωιτη τηε ηιγηεστ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ ισ υνα¤εχτεδ βψ τηεσε χηανγεσ το τηε
εξπενδιτυρε mιξ, τηεν τηισ ιντερπρετατιον mιγητ βε φυρτηερ στρενγτηενεδ το
σαψ τηατ τηε προδυχτιϖιτψ οφ λοω χαπιταλ−λαβορ ρατιο ρmσ ισ ινχρεασεδ. Wε
χοντινυε το mακε τηισ ασσυmπτιον τηρουγηουτ τηε ρεστ οφ τηε παπερ.
Το εϖαλυατε τηε mαγνιτυδε οφ τηεσε ε¤εχτσ φυρτηερ, φροm Ταβλε 3 ωε χαλ−
χυλατε τηατ τηε αϖεραγε ινχρεασε ιν τηε σηαρε οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρεσ ωιτηιν
Σουτη Αφριχαν προϖινχεσ οϖερ τιmε (ρελατιϖε το τηε mεαν) ωασ εθυαλ το 4 περ
χεντ (τηε mεαν ισ 0.552 ανδ τηε ωιτηιν προϖινχε στανδαρδ δεϖιατιον 0.022).
Μυλτιπλψινγ τηισ νυmβερ ωιτη τηε χοε′χιεντ εστιmατε συγγεστσ τηατ φορ ρmσ
ωιτη α λοω χαπιταλ−λαβορ ρατιο προδυχτιϖιτψ ωουλδ χηανγε βψ 0.88 περ χεντ
χοmπαρεδ το ηιγη χαπιταλ−λαβορ ρατιο ρmσ. Τηε χοε′χιεντ εστιmατε οφ τηε
σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδινγ ισ ρελατιϖελψ λαργε (φορ ινστανχε χοmπαρεδ το τηε χοεφ−
χιεντ ον πριϖατε χαπιταλ). Ηοωεϖερ, ιν πραχτιχε, τηε προδυχτιϖιτψ ουτχοmεσ
αρε νοτ τηατ λαργε ωηεν τηε αχτυαλ ϖαριατιον ιν τηε σχαλ δατα ισ χονσιδερεδ.
Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, α νατυραλ εξτενσιον οφ τηε αβοϖε αναλψσισ ισ το εξ−
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πλορε ωηετηερ τηερε αρε αλτερνατιϖε χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ τηατ
ωουλδ στιmυλατε τηε προδυχτιϖιτψ οφ ηιγη χαπιταλ−λαβορ ρmσ. Wε χονσιδερ
τηισ θυεστιον ιν mορε δεταιλ ιν Ταβλε 7, υσινγ τηε ρεmαινινγ ρεγρεσσιονσ ιν
Σεχτιον 5 το εξπλορε τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ινιτιαλ νδινγσ.
Ασ αλρεαδψ ηιγηλιγητεδ αν ιmπορταντ χονχερν ισ ωηετηερ ουρ ρεσυλτσ χαπ−
τυρε τηε ε¤εχτ οφ υνοβσερϖαβλε προϖινχε−ινδυστρψ τιmε−ϖαρψινγ φαχτορσ τηατ
α¤εχτ βοτη τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ ωιτηιν α προϖινχε ανδ τηε mιξ οφ σ−
χαλ εξπενδιτυρεσ. Ιν τηε αβσενχε οφ συιταβλε ϖαριαβλεσ το ινστρυmεντ φορ τηε
εξπενδιτυρε mιξ ωιτηιν α προϖινχε, ωε χοντινυε ωιτη τηε πραχτιχε σταρτεδ ιν
ρεγρεσσιον (3) οφ αδδινγ φυρτηερ χοντρολ ϖαριαβλεσ. Τηισ αλλοωσ υσ το ατ λεαστ
ϕυδγε ηοω ιmπορταντ οmιττεδ ϖαριαβλεσ αρε λικελψ το βε φορ τηε ρεσυλτσ τηατ ωε
νδ. Ιν ρεγρεσσιον (3) ωε ινχλυδεδ α φυλλ σετ οφ προϖινχε−ψεαρ ανδ προϖινχε−
ινδυστρψ δυmmιεσ. Ιν ρεγρεσσιον (4) ωε δεϖελοπ τηισ φυρτηερ ανδ χοντρολ φορ
τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηερε αρε σηοχκσ τηατ οχχυρ ατ τηε προϖινχε−ινδυστρψ−τιmε
λεϖελ τηατ α¤εχτ προδυχτιϖιτψ ανδ τηε εξπενδιτυρε ϖαριαβλεσ. Τηε ε¤εχτ οφ
τηε χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ αρε τηερεφορε ιδεντιεδ ιν τηισ ρεγρεσσιον
φροm δι¤ερενχεσ ιν τηε ε¤εχτ οφ πολιχψ αχροσσ ρmσ ωιτηιν τηε σαmε προϖινχε,
ινδυστρψ ανδ ψεαρ.
Dεσπιτε τηε δεmανδινγ νατυρε οφ τηισ ιδεντιχατιον στρατεγψ ωε νδ τηατ
ουρ ρεσυλτσ αρε λεφτ υνχηανγεδ. Wε χοντινυε το νδ εϖιδενχε τηατ τηοσε ρmσ
τηατ ηαϖε α λοω ορ α mεδιυm−λοω ρατιο οφ χαπιταλ το λαβορ ρελατιϖε το οτηερ
ρmσ ιν τηειρ ινδυστρψ ιν τηατ προϖινχε αρε α¤εχτεδ βψ σηιφτινγ τηε εξπεν−
διτυρε mιξ χοmπαρεδ το ηιγη Κ/Λ ρmσ. Wε αλσο νδ τηατ τηε mαγνιτυδε
οφ τηεσε ε¤εχτσ αρε ϖερψ σιmιλαρ το τηοσε φροm ρεγρεσσιον (3), συγγεστινγ τηατ
οmιττεδ προϖινχε−ινδυστρψ−τιmε ε¤εχτσ ωερε νοτ αν ιmπορταντ εξπλανατιον φορ
τηε ρεσυλτσ ιν τηε εαρλιερ ρεγρεσσιονσ.
5 Ροβυστνεσσ οφ τηε Ρεσυλτσ
5.1 Ενδογενειτψ οφ Πριϖατε Ινπυτσ ανδ τηε Χλυστερινγ
οφ τηε Στανδαρδ Ερρορσ
Γιϖεν τηε λαχκ οφ α χουντερπαρτ ιν τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε, ωε φεελ τηατ ιτ ισ
ιmπορταντ το εσταβλιση τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ νδινγσ το α νυmβερ οφ δι¤ερεντ
mετηοδολογιεσ. Ουρ ρστ ροβυστνεσσ χηεχκ αδδρεσσεσ ποτεντιαλ χονχερνσ αβουτ
τηε ενδογενειτψ οφ τηε χοε′χιεντσ ον πριϖατε ινπυτσ ινχλυδινγ πριϖατε χαπιταλ.
Ιτ mαψ βε αργυεδ τηατ τηε παραmετερ ϖαλυεσ ον τηε πριϖατε ινπυτσ ιν τηε
προδυχτιον φυνχτιον αρε ποορλψ ιδεντιεδ ασ ουρ ρεγρεσσιονσ δο νοτ εξπλοιτ αλλ
οφ τηε ρm−λεϖελ δατα αϖαιλαβλε το υσ − σο φαρ τηεψ υσε δατα φορ 2002 ανδ 2006
ονλψ.
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Ιν ορδερ το εξπλοιτ τηε φυλλ φουρ ψεαρσ οφ ρm δατα, ωε προχεεδ βψ εστι−
mατινγ (5) ιν τωο στεπσ. Ιν τηε ρστ στεπ ωε εστιmατε εθυατιον (5) ινχλυδινγ
αλλ φουρ ψεαρσ οφ αϖαιλαβλε δατα. Ιν τηισ στεπ, ωε ινχλυδε ρm ξεδ ε¤εχτσ ανδ
προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ φορ 2002 ανδ 2006, το αϖοιδ ανψ βιασ χαυσεδ βψ οmιττινγ
τηε ρεmαινινγ ϖαριαβλεσ (ινχλυδινγ τηε σχαλ ϖαριαβλεσ) φροm τηισ ρεγρεσσιον.9
Ιν τηε σεχονδ στεπ ωε ιmποσε τηε χοε′χιεντσ ον τηε πριϖατε ινπυτ ϖαριαβλεσ
εστιmατεδ ιν στεπ 1 ανδ τηεν ρε−εστιmατε τηε mοδελ ινχλυδινγ τηε ρm ανδ
σχαλ ϖαριαβλεσ τηατ ωερε οmιττεδ φροm τηε ρστ σταγε. Wε ηοπε φροm τηισ
εξερχισε το ιmπροϖε τηε πρεχισιον ωιτη ωηιχη ωε εστιmατε τηε χοε′χιεντσ ον
τηε ινπυτ ϖαριαβλεσ.
Ιν ρεγρεσσιον (5) οφ Ταβλε 5, ωε ρεπορτ τηε ρεσυλτσ φροm τηε τωο−σταγε εσ−
τιmατιον ωηερε τηε ρστ σταγε ισ εστιmατεδ υσινγ ρm ξεδ ε¤εχτσ. Αγαιν
τηε ρεσυλτσ αρε ροβυστ το τηισ ποιντ.10 Ιν τηε τωο−σταγε εστιmατιον ρεσυλτσ
ωε χοντινυε το νδ τηατ τηε χοε′χιεντσ ον τηε σχαλ ϖαριαβλεσ αρε στατιστι−
χαλλψ σιγνιχαντ ανδ τηατ τηε εστιmατεδ ελαστιχιτιεσ αρε λαργελψ υνχηανγεδ.
Χηανγινγ τηε mιξ οφ προϖινχε−λεϖελ εξπενδιτυρεσ τοωαρδσ ΕΗΤ σπενδινγ χατ−
εγοριεσ ωηιλστ ηολδινγ τηε τοταλ βυδγετ χονσταντ, ισ ασσοχιατεδ ωιτη χηανγεσ
ιν ρm−λεϖελ ουτπυτ φορ ρmσ ωιτη α λοω χαπιταλ ιντενσιτψ.11
Ανοτηερ χονχερν ρελατεσ το τηε χλυστερινγ οφ τηε στανδαρδ ερρορσ. Ιν ρε−
γρεσσιον (1) Ταβλε 6 ωε τηερεφορε υσε τηε ωιλδ χλυστερ βοοτστραπ εστιmατορ
προποσεδ βψ Χαmερον ετ αλ. (2008) το φυρτηερ χοντρολ φορ ιντρα−χλασσ χορρελα−
τιον ατ τηε προϖινχε ανδ ινδυστρψ λεϖελ. Ιν τηισ σπεχιχατιον, ωε αρε ονλψ αβλε
το ινχλυδε προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ. Τηε χοε′χιεντ ον τηε σηαρε οφ ΕΗΤ εξπεν−
διτυρε φορ ρmσ ωιτη α λοω χαπιταλ ιντενσιτψ ρεmαινσ σιγνιχαντ ανδ ροβυστ,
αλτηουγη τηειρ mαγνιτυδε δεχρεασεσ.
5.2 Χατεγοριζατιον οφ Φιρmσ ανδ Υνοβσερϖεδ Φιρm−Λεϖελ
Χηαραχτεριστιχσ
Τηυσ φαρ ωε ηαϖε υσεδ δι¤ερενχεσ ιν τηε ρελατιϖε φαχτορ ιντενσιτψ οφ χαπιταλ
ανδ λαβορ οφ ρmσ το ιδεντιφψ τηε ε¤εχτσ οφ χηανγεσ το τηε πυβλιχ εξπενδιτυρε
mιξ ον προδυχτιϖιτψ περφορmανχε. Τηε δεχισιον το εξπρεσσ τηεσε χαπιταλ−λαβορ
ρατιοσ ρελατιϖε το τηε mεαν ϖαλυε ιν εαχη ινδυστρψ, προϖινχε ανδ ψεαρ, αλονγ
ωιτη τηε προϖινχε−τιmε ανδ προϖινχε−ινδυστρψ δυmmιεσ τηατ ωε ινχλυδε, εν−
συρεσ τηατ ουρ ρεσυλτσ χαννοτ βε εξπλαινεδ βψ δι¤ερενχεσ ιν τηε χηαραχτεριστιχσ
9Γιϖεν τηατ τηε λοχατιον οφ ρmσ ιν 2000 ανδ 2001 ισ υνκνοων, ωε χαννοτ ινχλυδε
προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ ιν τηεσε ρεγρεσσιονσ. Ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ, ωε αλσο ραν ρεγρεσσιονσ
ωιτη νο προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ ανδ ωιτη προϖινχε−ψεαρ ε¤εχτσ φορ αλλ ψεαρσ.
10Τηε στανδαρδ ερρορσ οφ τηε ουτπυτ ελαστιχιτιεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε πριϖατε ινπυτσ χοmε
φροm τηε ρστ σταγε.
11Ουρ ρεσυλτσ αρε αλσο ροβυστ το τηε υσε οφ τηε Λεϖινσοην−Πετριν (2003) εστιmατορ.
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οφ παρτιχυλαρ ινδυστριεσ, ορ βεχαυσε προϖινχε−σπεχιχ δι¤ερενχεσ ιν ρελατιϖε ιν−
πυτ πριχεσ λεαδ το δι¤ερεντ φαχτορ ιντενσιτιεσ αχροσσ προϖινχεσ. Αλονγ σιmιλαρ
λινεσ, ουρ ρεσυλτσ χαννοτ ρεεχτ τηε δεχισιον βψ αν εντρεπρενευρ το οπεν α ρm
προδυχινγ α παρτιχυλαρ τψπε οφ προδυχτ ιν α παρτιχυλαρ προϖινχε βεχαυσε τηε
εξπενδιτυρε mιξ ιν τηατ προϖινχε φαϖορσ α προδυχτιον τεχηνολογψ οφ τηατ τψπε.
Συχη ε¤εχτσ ωιλλ ινστεαδ βε ρεεχτεδ ιν τηε mεαν ϖαλυε οφ τηε χαπιταλ−λαβορ
ρατιο.
Τηε ποσσιβιλιτψ τηατ οτηερ ρm χηαραχτεριστιχσ mιγητ εξπλαιν ουρ ρεσυλτσ,
ορ mαψ αλσο βε ιmπορταντ, ρεmαινσ ηοωεϖερ. Φορ εξαmπλε, ιφ λαργερ ρmσ τενδ
το βε ον αϖεραγε mορε χαπιταλ ιντενσιϖε τηαν σmαλλερ ρmσ, τηεν ιτ mιγητ βε
τηε ρελατιϖε σιζε οφ ρm, ρατηερ τηαν χαπιταλ−λαβορ ιντενσιτψ, τηατ ισ ιmπορ−
ταντ. Αλτερνατιϖελψ, ιτ ισ νοω ωελλ εσταβλισηεδ ιν τηε ιντερνατιοναλ εχονοmιχσ
λιτερατυρε τηατ εξπορτερσ αρε λαργερ ανδ mορε προδυχτιϖε τηαν ρmσ τηατ σερϖε
τηε δοmεστιχ mαρκετ ονλψ ανδ τηεψ mαψ τηερεφορε ρεσπονδ το χηανγεσ ιν τηε
εξπενδιτυρε mιξ δι¤ερεντλψ.
Ιν σπεχιχατιον (2) ιν Ταβλε 6 ωε ρεπορτ τηε ρεσυλτσ ωηεν ινχλυδινγ ιν−
τεραχτιονσ βετωεεν τηε εξπορτ στατυσ οφ τηε ρmσ ανδ τηε σηαρε οφ ΕΗΤ
εξπενδιτυρε αλονγσιδε τηε ϖερσιονσ βασεδ ον τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο. Τηε ρε−
συλτσ σηοω τηατ τηε εξπορτ στατυσ ηασ νο σιγνιχαντ ε¤εχτ φορ τηε ρελατιονσηιπ
ωιτη τηε χηανγε ιν τηε σπενδινγ mιξ τηατ ωε εξαmινε.12
Ιν ρεγρεσσιονσ (3) ανδ (4) ιν Ταβλε 6 ωε εξπλορε ωηετηερ τηε σιζε οφ τηε ρm
α¤εχτσ τηε ρελατιονσηιπ ωιτη χηανγεσ το τηε mιξ οφ πυβλιχ σπενδινγ, ωηιχη
ωε mεασυρε βψ τηε αmουντ οφ λαβορ, ρελατιϖε το τηε προϖινχε−ινδυστρψ mεαν,
ανδ τηε σιζε οφ τηε χαπιταλ στοχκ, mεασυρεδ ρελατιϖε το τηε προϖινχε−ινδυστρψ
mεαν (ωε ρεταιν τηε λαβελλινγ οφ λοω, λmεδ ανδ ηmεδ).
Wε δο νοτ νδ τηατ τηε σηαρε οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρεσ mαττερσ φορ ανψ οφ
τηεσε τψπεσ οφ ρmσ. Φιρmσ τηατ αρε σmαλλ, ορ mεδιυm σιζεδ, ωηεν mεασυρεδ
βψ ειτηερ τηε αmουντ οφ λαβορ ορ χαπιταλ τηεψ ποσσεσσ, αρε νοτ σιγνιχαντλψ
α¤εχτεδ βψ αν ινχρεασε ιν ΕΗΤ σπενδινγ χοmπενσατεδ βψ α δεχρεασε ιν οτηερ
τψπεσ οφ σπενδινγ. Wε χονχλυδε φροm τηισ εξερχισε τηατ τηε χαπιταλ−λαβορ ρατιο
συχχεσσφυλλψ χαπτυρεσ ωηιχη ρmσ αρε α¤εχτεδ βψ χηανγεσ το σχαλ πολιχψ τηατ
ωε εξαmινε.
Ασ αν αδδιτιοναλ εξερχισε, ωε τεστ ωηετηερ ουρ ρεσυλτσ αρε δριϖεν βψ τηε
παρτιχυλαρ ωαψ ιν ωηιχη ωε γρουπ ρmσ βασεδ ον τηειρ ρελατιϖε χαπιταλ−λαβορ
ιντενσιτψ. Ιν σπεχιχατιον (5), ινστεαδ οφ υσινγ θυαρτιλεσ, ωε υσε θυιντιλεσ οφ
τηε διστριβυτιον οφ χαπιταλ−λαβορ αχροσσ ρmσ. Ιν σπεχιχατιον (5) ωε χοντινυε
το νδ τηατ τηε ε¤εχτσ οφ τηε σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδινγ αρε σιγνιχαντ φορ τηε
βοττοm γρουπσ.13
12Wε δο νοτ ρυλε ουτ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηισ τψπε οφ ιντεραχτιον ηελπσ το ιδεντιφψ αν
ε¤εχτ φορ α χηανγε ιν σπενδινγ ωε ηαϖε νοτ χονσιδερεδ.
13Ουρ ρεσυλτσ αλσο ρεmαιν ροβυστ το υσινγ τερχιλεσ οφ τηε διστριβυτιον οφ τηε ρελατιϖε
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Ταβλε 4: Αττριτιον ρατεσ
Χαπιταλ % οφ ρmσ ιν 2002
ιντενσιτψ τηατ αρε στιλλ ιν σαmπλε 2006
λοω 24.6%
λοωερ mεδιυm 34.8%
υππερ mεδιυm 28.9%
ηιγη 30.2%
Ανοτηερ χονχερν ισ τηατ ωε ινσυ′χιεντλψ χοντρολ φορ υνοβσερϖεδ ρm−λεϖελ
χηαραχτεριστιχσ. Wηιλε ωε χοντρολ φορ ρm ξεδ ε¤εχτσ ιν τηε ρστ στεπ οφ τηε
τωο−σταγε σπεχιχατιονσ, ιν σπεχιχατιον (1) οφ Ταβλε 7, ωε αλσο αδδ ρm ξεδ
ε¤εχτσ. Εϖεν τηουγη ωε ονλψ ηαϖε τωο ψεαρσ οφ δατα ωηιχη ισ τηε ρεασον ωηψ
ωε νορmαλλψ δο νοτ υσε ρm ξεδ ε¤εχτσ ατ τηισ σταγε ιν τηε ρεmαινινγ
σπεχιχατιονσ, ουρ ρεσυλτσ ρεmαιν ροβυστ.
Φιναλλψ, τηερε mαψ βε α χονχερν αβουτ τηε χλασσιχατιον οφ ρmσ ασ ουρ
πανελ ισ υνβαλανχεδ. Ιφ χαπιταλ ιντενσιτψ ισ χορρελατεδ ωιτη προδυχτιϖιτψ, τηεν
ρm εξιτ ρατεσ χαν ασσυmεδ το βε ηιγηεστ ιν τηε λοω χαπιταλ−ιντενσιτψ γρουπ
ανδ λοωεστ ιν τηε ηιγη χαπιταλ−ιντενσιτψ γρουπ. Τηισ ωουλδ ιmπλψ τηατ τηε
πανελ ισ νοτ υνβαλανχεδ φορ ιδιοσψνχρατιχ ρεασονσ ωηιχη mαψ βιασ τηε ρεσυλτσ.
Ιν ουρ σαmπλε, ωε δενε αττριτιον ασ ρmσ τηατ αρε ινχλυδεδ ιν τηε σαmπλε ιν
τηε 2002 ωαϖε βυτ νοτ ιν τηε 2006 ωαϖε.14 Αττριτιον ρατεσ δο ινδεεδ δι¤ερ
βετωεεν τηε γρουπσ, ανδ τηεψ αρε ηιγηεστ ιν τηε λοω χαπιταλ−λαβορ γρουπ.
Ηοωεϖερ, τηερε δοεσ νοτ αππεαρ το βε α σψστεmατιχ παττερν, ασ τηεψ αρε βψ φαρ
λοωεστ ιν τηε mεδιυm χαπιταλ ιντενσιτψ γρουπ. Τηε δι¤ερενχε ιν αττριτιον ρατεσ
βετωεεν τηε λοω−χαπιταλ ιντενσιτψ γρουπ ανδ τηε οmιττεδ χαπιταλ ιντενσιτψ
γρουπ (ωηιχη mαψ ηαϖε τηε ηιγηεστ προδυχτιϖιτψ αχχορδινγ το τηισ ρεασονινγ)
ισ αβουτ σιξ περχενταγε ποιντσ ανδ τηερεφορε ρελατιϖελψ σmαλλ. Ταβλε 4 προϖιδεσ
δεταιλσ.15
χαπιταλ ιντενσιτιεσ (νοτ σηοων).
14Βψ χονστρυχτιον οφ τηε ρm−λεϖελ δατα, τηερε ισ νο αττριτιον πριορ το 2002 ασ τηε πανελ
διmενσιον φορ 2000 ανδ 2001 ισ χονστρυχτεδ φροm τηε 2002 θυεστιονναιρε ονλψ. Ιν αδδιτιον,
ωε δο νοτ οβσερϖε αττριτιον αφτερ 2006.
15Wηεν ωε ονλψ ινχλυδε ρmσ ωιτη οβσερϖατιονσ ιν 2002 ανδ 2006 ιν σπεχιχατιον (1)
οφ Ταβλε 7, τηε χοε′χιεντσ ρεmαιν ροβυστ ωηιχη ισ νοτ συρπρισινγ. Ηοωεϖερ, τηισ φυρτηερ
συγγεστσ τηατ δι¤ερενχεσ ιν αττριτιον ρατεσ δο νοτ α¤εχτ ουρ ρεσυλτσ.
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5.3 Dενιτιον οφ Πυβλιχ Εξπενδιτυρε ανδ Εξογενειτψ
οφ ιτσ Χοmποσιτιον
Τηε ριχηνεσσ οφ τηε πυβλιχ σπενδινγ δατα φορ Σουτη Αφριχα τηροωσ υπ αν
ιντερεστινγ θυεστιον, ναmελψ οφ ωηετηερ τηερε αρε αλτερνατιϖε χηανγεσ το τηε
mιξ οφ πυβλιχ σπενδινγ τηατ α¤εχτ τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ, ανδ ωηετηερ ορ
νοτ τηοσε ρmσ ωιτη λοω ανδ mεδιυm−λοω χαπιταλ ιντενσιτψ αρε α¤εχτεδ βψ
τηεσε χηανγεσ. Ασ εξπλαινεδ αβοϖε, γιϖεν ουρ δενιτιον οφ τηε εξπενδιτυρε
mιξ τηισ ωιλλ δεπενδ ον τηε χηοιχε οφ σχαλ εξπενδιτυρεσ τηατ αρε ασσυmεδ
το ινχρεασε ασ ωελλ ασ ωηιχη ονεσ αρε ασσυmεδ το δεχρεασε το χοmπενσατε
φορ τηισ. Wε υσε τηισ σεχτιον οφ τηε παπερ το εξπλορε ισσυεσ ρελατινγ το ουρ
χατεγοριζατιον οφ πυβλιχ σπενδινγ.
Wε βεγιν ωιτη σοmε δισχυσσιον οφ τηε δενοmινατορ οφ τηε ΕΗΤ ϖαριαβλε,
ωηιχη ινχλυδεσ τηε ρεmαινινγ προϖινχε−λεϖελ πυβλιχ σπενδινγ. Εϖεν τηουγη
ωε τακε αϖεραγεσ οφ πυβλιχ σπενδινγ οϖερ τωο ψεαρσ, ιτ ισ χονχειϖαβλε τηατ τηε
δενοmινατορ οφ τηε σπενδινγ σηαρε ϖαριαβλε χο−mοϖεσ ωιτη τηε βυσινεσσ χψχλε
βεχαυσε ιτ ινχλυδεσ τρανσφερσ ορ οτηερ εξπενδιτυρεσ τηατ εξηιβιτ προ−χψχλιχαλ
βεηαϖιορ. Wηιλε χορρελατιονσ βετωεεν ρεγιοναλ γροωτη ρατεσ ανδ τηε πυβλιχ
σπενδινγ σηαρεσ ωε χονστρυχτ ινδιχατεσ τηατ τηισ ισ υνλικελψ (τηε χορρελατιον
χοε′χιεντ βετωεεν τηε αννυαλ σηαρε οφ ΕΗΤ σπενδινγ ανδ προϖινχιαλ γροωτη
ισ βελοω 0.25 ανδ στατιστιχαλλψ νοτ δι¤ερεντ φροm ζερο), σπεχιχατιον (2) οφ
Ταβλε 7 χονσιδερσ τηισ mορε φορmαλλψ.
Ιν ρεγρεσσιον (2) οφ Ταβλε 7 ωε εξπρεσσ ΕΗΤ εξπενδιτυρε ασ α σηαρε οφ
τοταλ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον, ηεαλτη ανδ τρανσπορτ σεχτορσ (ι.ε., τηε δε−
νοmινατορ αλσο ινχλυδεσ φορ ινστανχε αδmινιστρατιϖε σπενδινγ ωιτηιν τηεσε
χατεγοριεσ, βυτ νο σπενδινγ ουτσιδε τηεσε χατεγοριεσ). Τηε ρεσυλτσ φροm τηισ
ρεγρεσσιον συγγεστ τηατ ρεαλλοχατινγ ρεσουρχεσ ωιτηιν τοταλ εδυχατιον, ηεαλτη
ανδ τρανσπορτ σπενδινγ αλσο α¤εχτσ τηε προδυχτιϖιτψ οφ ρmσ αχχορδινγ το
τηειρ χαπιταλ−λαβορ ρατιο. Αγαιν ωε νδ νο προδυχτιϖιτψ ρεσπονσε φορ ρmσ
ωιτη α χαπιταλ−λαβορ ρατιο αβοϖε τηισ.
Ιν σπεχιχατιον (3), ωε δεϖελοπ τηισ ιδεα φυρτηερ ανδ εξχλυδε βοτη σπενδ−
ινγ ον εmεργενχψ χαρε ανδ ον πυβλιχ ωορκσ φροm τηε δενοmινατορ. Α ποσ−
σιβιλιτψ εξιστσ τηατ τηεσε εξπενδιτυρε χατεγοριεσ ηαϖε α δι¤ερεντ σενσιτιϖιτψ
το χψχλιχαλ υχτυατιονσ χοmπαρεδ το τηε ρεmαινινγ εξπενδιτυρε ιτεmσ. Φορ
πολιτιχαλ ρεασονσ, εmεργενχψ χαρε σπενδινγ mαψ βε σαφεγυαρδεδ φροm χυτσ
ανδ ρεmαιν φαιρλψ σταβλε οϖερ τηε χψχλε, ωηιλε ιν χοντραστ, πυβλιχ ωορκσ αρε
συβϕεχτ το λονγ πλαννινγ ανδ εξεχυτιον χψχλεσ. Σπεχιχατιον (3) νοω συγγεστσ
τηατ ονλψ τηε προδυχτιϖιτψ οφ τηοσε ρmσ ωιτη τηε λοωεστ χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ
ωουλδ βε α¤εχτεδ βψ ινχρεασινγ τηισ σπενδινγ ρατιο.
Αλσο οφ ιντερεστ αρε ωηετηερ ουρ ρεσυλτσ αρε δριϖεν βψ τηε παρτιχυλαρ ωαψ ιν
ωηιχη ωε δενε ΕΗΤ εξπενδιτυρεσ. Τηυσ φαρ ωε ηαϖε ινχλυδεδ συβ−χατεγοριεσ
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οφ εδυχατιον, ηεαλτη ανδ πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον τηατ mαψ βε
εξπεχτεδ το βε προδυχτιϖε οϖερ τηε σηορτ ρυν. Wηεν ωε ινχλυδε αλλ συβχατε−
γοριεσ οφ ηεαλτη, εδυχατιον ασ ωελλ ασ πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον,
ωηερε τηισ νοω ινχλυδεσ εξπενδιτυρεσ ον αδmινιστρατιον, ιν σπεχιχατιον (4)
οφ Ταβλε 7, τηε χοε′χιεντ οφ τηε σηαρε οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρε ισ αγαιν στατιστι−
χαλλψ σιγνιχαντ φορ ρmσ ωιτη λοω ανδ mεδιυm−λοω χαπιταλ−λαβορ ρατιοσ.
Ιν σπεχιχατιον (5), ωε τακε τηε αλτερνατιϖε αππροαχη ανδ αρε mορε σελεχ−
τιϖε ιν τηε συβχατεγοριεσ οφ εδυχατιον, ηεαλτη ασ ωελλ ασ πυβλιχ ινφραστρυχτυρε
ανδ τρανσπορτατιον σπενδινγ ωε ινχλυδε. Ιν τηισ ρεγρεσσιον ωε ινχλυδε ιν
τηε νυmερατορ εξπενδιτυρε ον εαρλψ χηιλδηοοδ δεϖελοπmεντ, διστριχτ ηεαλτη
σερϖιχεσ ανδ σπενδινγ ον πυβλιχ τρανσπορτατιον ονλψ. Τηε χοε′χιεντσ φορ
mεδιυm−λοω ανδ λοω Κ/Λ αρε mυχη ρεδυχεδ ιν σιζε, βυτ ρεmαιν ποσιτιϖε ανδ
σιγνιχαντ ιν τηεσε ρεγρεσσιονσ. Ιτ ισ αλσο νοτιχεαβλε τηατ τηε εστιmατεδ χοε′−
χιεντσ αρε mυχη σmαλλερ τηαν τηοσε φουνδ υπ υντιλ τηισ ποιντ, συγγεστινγ τηατ
ωηιλε σιγνιχαντ τηε ρελατιϖε προδυχτιϖιτψ χηανγεσ τηεψ χαυσε αχροσσ ρmσ αρε
χοmπαρατιϖελψ σmαλλ χοmπαρεδ το οτηερ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ.
Ασ α ναλ εξερχισε ωε ινχλυδε εδυχατιον, ηεαλτη ανδ τρανσπορτ ασ σεπαρατε
χατεγοριεσ ανδ εξπρεσσ τηεm ασ α ρατιο το τοταλ ΕΗΤ εξπενδιτυρε. Τηεσε αρε
ρεπορτεδ ιν ρεγρεσσιονσ (1), (2) ανδ (3) ιν Ταβλε 8. Ιντερεστινγλψ ωε νοω νδ α
σιγνιχαντ προδυχτιϖιτψ ε¤εχτ ονλψ φορ ηεαλτη ανδ τρανσπορτ σπενδινγ φορ λοω
ανδ mεδιυm−λοω χαπιταλ λαβορ ρατιο ρmσ. Ασ αλρεαδψ νοτεδ, τηισ δοεσ νοτ
νεχεσσαριλψ ιmπλψ τηερε αρε νο προδυχτιϖιτψ ε¤εχτσ φροm χηανγεσ το εδυχατιον
εξπενδιτυρε ασ τηεψ mαψ βε ο¤σετ βψ τηε οτηερ χοmπενσατινγ χηανγεσ τηατ
οχχυρ ιν ορδερ το λεαϖε τοταλ εξπενδιτυρε χονσταντ. Ιτ δοεσ ατ λεαστ ινδιχατε
τηατ λοω Κ/Λ ρmσ αρε νοτ αλωαψσ α¤εχτεδ βψ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε
mιξ ιν α ωαψ τηατ ισ δι¤ερεντ φροm ρmσ ωιτη ηιγηερ Κ/Λ ρατιοσ.
6 Χονχλυσιονσ
Τηισ παπερ εξαmινεσ ωηετηερ χηανγεσ ιν τηε χοmποσιτιον οφ πυβλιχ σπενδινγ
α¤εχτσ ρm προδυχτιϖιτψ ανδ ωηετηερ τηεσε ε¤εχτσ δεπενδ ον ρm χηαραχτερ−
ιστιχσ. Wε σηοω τηατ αν ινχρεασε ιν εδυχατιον, ηεαλτη ανδ τρανσπορτ σπενδινγ
χοmπενσατεδ βψ α προ−ρατα δεχρεασε ιν οτηερ τψπεσ οφ εξπενδιτυρε σο ασ το
λεαϖε τοταλ εξπενδιτυρε χονσταντ mαττερσ φορ ρm προδυχτιϖιτψ, ανδ τηατ τηερε
ισ εϖιδενχε τηατ ιτσ ε¤εχτσ ϖαρψ αχροσσ ρmσ δεπενδινγ ον τηειρ χαπιταλ ιν−
τενσιτιεσ. Wε αλσο σηοω τηατ τηοσε ε¤εχτσ ϖαρψ ωιτη τηε εξαχτ χηανγε το τηε
εξπενδιτυρε mιξ τηατ οχχυρσ, τηατ δι¤ερενχεσ αρε νοτ φουνδ αχροσσ αλλ ρmσ
φορ αλλ χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ ανδ τηατ τηερε αρε δι¤ερενχεσ ιν τηε
σιζε οφ ανψ ε¤εχτσ. Wε νδ ηοωεϖερ, τηατ ρm χηαραχτεριστιχσ οτηερ τηαν τηε
χαπιταλ−λαβορ ρατιο πλαψ νο ιmπορταντ ρολε. Wε αλσο νδ ινδιχατιϖε εϖιδενχε
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τηατ λοω Κ/Λ ρmσ βενετ φροm χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ ασ τηειρ
προδυχτιϖιτψ ρισεσ ιν χοντραστ το mορε χαπιταλ ιντενσιϖε ρmσ.
Wε χονχλυδε φροm τηε εϖιδενχε ωε πρεσεντ τηατ γοϖερνmεντσ αρε αβλε το
α¤εχτ ρm προδυχτιϖιτψ βψ ρεαλλοχατινγ πυβλιχ σπενδινγ. Γιϖεν τηατ προ−
δυχτιϖιτψ ατ τηε ρm λεϖελ ισ λικελψ το βε φυνδαmενταλ φορ λονγ−ρυν αγγρεγατε
εχονοmιχ γροωτη, χηανγεσ το τηε εξπενδιτυρε mιξ mαψ βε λεσσ εξπενσιϖε τηαν
ραισινγ τοταλ πυβλιχ σπενδινγ ανδ τηερεφορε ραισινγ αδδιτιοναλ ρεϖενυεσ. Τηισ
ισ οφ χυρρεντ ρελεϖανχε γιϖεν τηε λαργε βυδγετ δεχιτσ δυε το τηε ρεχεντ εχο−
νοmιχ χρισισ ιν mανψ χουντριεσ. Σεχονδ, ιφ γοϖερνmεντσ αττεmπτ το ραισε ρm
προδυχτιϖιτψ ϖια τηε ρεαλλοχατιον οφ πυβλιχ ρεσουρχεσ, ουρ ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ
ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηεψ τακε ιντο αχχουντ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ρmσ. Wηιλε
τηισ ισσυε νεεδσ το βε φυρτηερ εξπλορεδ ιν φυτυρε ρεσεαρχη, ουρ ρεσυλτσ ινδιχατε
τηατ τηεσε ε¤εχτσ δεπενδ ον τηε τεχηνολογψ οφ ρmσ τηατ ιν τυρν δριϖε τηειρ
χαπιταλ ιντενσιτιεσ.
Wε λεαϖε σεϖεραλ ποσσιβλε εξτενσιονσ φορ φυτυρε ωορκ. Τηε ροβυστνεσσ οφ
τηε ρεσυλτσ χουλδ βε φυρτηερ τεστεδ τηρουγη τηε υσε οφ αδδιτιοναλ εστιmατορσ
ανδ εmπιριχαλ mετηοδσ. Ουρ ιδεντιχατιον στρατεγψ αδδρεσσεσ ενδογενειτψ
ιν α mαννερ τηατ ισ σιmιλαρ το mανψ οτηερ παπερσ υσινγ mαχρο ανδ mιχρο
λεϖελ δατα, βυτ χονχερνσ οϖερ τηε διρεχτιον οφ χαυσατιον τηερεφορε στιλλ ρεmαιν.
Τηερε αρε αλσο οτηερ ασπεχτσ οφ τηε δατασετ τηατ χουλδ βε εξπλοιτεδ φυρτηερ.
Φορ ινστανχε, ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το χοmπαρε τηε ε¤εχτσ οφ αγγρεγατε ΕΗΤ
σπενδινγ ωηεν ο¤σετ βψ δι¤ερεντ ελεmεντσ οφ τηε γοϖερνmεντ βυδγετ, ανδ ιτ
ωουλδ βε ποσσιβλε το εξπλορε τηε ρολε οφ αδδιτιοναλ ρm χηαραχτεριστιχσ φορ τηε
ε¤εχτσ οφ πυβλιχ σπενδινγ.
Ονε χονστραιντ οφ ουρ δατα ισ χερταινλψ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ρm ινφορmατιον
αχροσσ φαιρλψ σηορτ τιmε περιοδσ σο τηατ ωε αρε ονλψ αβλε το χαπτυρε ανψ ε¤εχτσ
ον προδυχτιϖιτψ τηατ οχχυρ οϖερ τηε σηορτ ρυν. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ωε αρε υναβλε
το ρυλε ουτ τηατ τηεσε σηορτ−ρυν προδυχτιϖιτψ γαινσ χοmε ατ τηε εξπενσε οφ
λονγ−ρυν προδυχτιϖιτψ γαινσ.
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Ταβλε 5: Ρεσυλτσ
(1) (2) (3) (4) (5)
ςΑΡΙΑΒΛΕΣ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ
χαπιταλ 0.0754∗∗∗ 0.0563∗∗∗ 0.0481∗∗∗ 0.0420∗∗ 0.0311
(0.0117) (0.0167) (0.0191) (0.0338) (0.0421)
λαβουρ 0.229∗∗∗ 0.245∗∗∗ 0.258∗∗∗ 0.264∗∗∗ 0.228∗∗∗
(0.0245) (0.0282) (0.0300) (0.0202) (0.0626)
mατεριαλσ 0.721∗∗∗ 0.721∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.745∗∗∗
(0.0186) (0.0183) (0.0180) (0.0202) (0.0241)
φορειγν 0.0392 0.0393 0.0305 0.0264 0.0347
(0.0268) (0.0268) (0.0268) (0.0278) (0.0279)
λαργε 0.0179 0.0235 0.0310 0.0356 0.0842∗∗∗
(0.0356) (0.0367) (0.0377) (0.0396) (0.0306)
εξπορτερ 0.0259 0.0266 0.0198 0.0197 0.0253
(0.0249) (0.0249) (0.0242) (0.0248) (0.0280)
χριmε −0.0268∗ −0.0244 −0.0200 −0.0151 −0.0273∗
(0.0156) (0.0156) (0.0154) (0.0161) (0.0153)
γραδε 0.470 0.548
(0.493) (0.470)
χιτψ_ΓDΠ −0.346∗∗∗ −0.340∗∗∗
(0.123) (0.127)
mυρδερ −0.191 −0.240
(0.216) (0.209)
ροαδ δενσιτψ 0.000182 −0.00129
(0.00706) (0.00665)
τοταλ εξπ. −0.652∗∗∗ −0.622∗∗
(0.227) (0.236)
ΕΗΤ εξπ. λοω([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 1.481∗ 0.221∗∗ 0.256∗∗ 0.260∗∗∗
(0.813) (0.0939) (0.109) (0.0734)
ΕΗΤ. εξπ. λmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 1.425∗ 0.125∗ 0.149∗ 0.124∗∗∗
(0.820) (0.0651) (0.0755) (0.0455)
ΕΗΤ. εξπ. ηmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Λϕπτ/Λϕπτ]) 1.392∗ 0.0745 0.0752 0.0446
(0.814) (0.0607) (0.0647) (0.0639)
ΕΗΤ. εξπ. ηιγη([Κιτ/Λιτ]/[Λϕπτ/Λϕπτ]) 1.325
(0.824)
ΕΗΤ εξπ. 1.494∗
(0.788)
Χονσταντ 10.38∗∗∗ 10.59∗∗∗ 3.040∗∗∗ 2.840∗∗∗ 4.094∗∗∗
(3.233) (3.254) (0.404) (0.409) (0.0427)
Οβσερϖατιονσ 1113 1113 1113 1113 1113
Ρ2 0.973 0.973 0.975 0.975
Προϖινχε−Ψεαρ ΦΕ ΝΟ ΝΟ ΨΕΣ ΝΟ ΨΕΣ
Ινδυστρψ−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΝΟ ΨΕΣ
Προϖινχε−Ινδ. ΦΕ ΝΟ ΝΟ ΨΕΣ ΝΟ ΨΕΣ
Προϖ.−Ινδ.−Ψεαρ ΦΕ ΝΟ ΝΟ ΝΟ ΨΕΣ ΝΟ
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1
ινδ.−προϖ. χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ; (1)−(4): ΟΛΣ εστιmατιον βασεδ ον 2002 ανδ 2006
(5): 2−στεπ εστιmατιον; 1στ στεπ ρm ΦΕ ωιτη πριϖατε ινπυτσ βασεδ ον 2000, 2001, 2002 ανδ 2006
2νδ στεπ: βασεδ ον 2002 ανδ 2006 ανδ χοε′χιεντσ οφ πριϖατε ινπυτσ ιmποσεδ
Ταβλε 6: Ροβυστνεσσ Ι
(1) (2) (3) (4) (5)
ςΑΡΙΑΒΛΕΣ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ
χαπιταλ 0.0585 0.0482∗∗∗ 0.0755∗∗∗ 0.0576∗∗∗ 0.0474∗∗∗
(0.0180) (0.0120) (0.0194) (0.0180)
λαβουρ 0.253 0.258∗∗∗ 0.244∗∗∗ 0.232∗∗∗ 0.259∗∗∗
(0.0190) (0.0282) (0.0251) (0.0191)
mατεριαλσ 0.714 0.719∗∗∗ 0.720∗∗∗ 0.718∗∗∗ 0.719∗∗∗
(0.0301) (0.0198) (0.0195) (0.0303)
φορειγν 0.0509∗∗∗ 0.0308 0.0280 0.0295 0.0302
(0.0269) (0.0276) (0.0270) (0.0273)
λαργε −0.00309 0.0311 0.0277 0.0238 0.0313
(0.0376) (0.0330) (0.0369) (0.0376)
εξπορτερ 0.0392 0.0192 0.0202 0.0197
(0.0241) (0.0248) (0.0243)
χριmε −0.0270∗∗∗ −0.0199 −0.0207 −0.0194 −0.0201
(0.0154) (0.0152) (0.0149) (0.0155)
ΕΗΤ εξπ. λοω 0.149∗∗∗ 0.220∗∗ −0.0845 0.198 0.227∗∗
(0.0939) (0.126) (0.138) (0.0970)
ΕΗΤ εξπ. λmεδ. 0.0939∗∗∗ 0.124∗ 0.00714 0.141 0.130∗
(0.0652) (0.0791) (0.105) (0.0659)
ΕΗΤ εξπ. ηmεδ. 0.0722 0.0742 0.0196 0.0531 0.0789
(0.0606) (0.0576) (0.0698) (0.0544)
ΕΗΤ εξπ. ηιγη 0.0141
(0.0758)
ΕΗΤ εξπ. [εξπορτερ] −0.0253
(0.0325)
Χονσταντ 2.859∗∗∗ 3.034∗∗∗ 2.016∗∗∗ 3.174∗∗∗ 3.041∗∗∗
(0.773) (0.404) (0.446) (0.423) (0.403)
Οβσερϖατιονσ 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
Ρ2 0.970 0.975 0.975 0.975 0.975
Προϖινχε−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Ινδυστρψ−Ψεαρ ΦΕ ΝΟ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Προϖινχε−Ινδ. ΦΕ ΝΟ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Προϖ.−Ινδ.−Ψεαρ ΦΕ ΝΟ ΝΟ ΝΟ ΝΟ
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1
ινδ.−προϖ. χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ
ΟΛΣ εστιmατεσ βασεδ ον 2002 ανδ 2006.
(1): ΧΓΜ Wιλδβοοτ ωιτη χλυστερινγ ατ προϖ. ανδ ινδ. λεϖελ
(2) σηαρε οφ ΕΗΤ. εξπ. ιντεραχτεδ ωιτη εξπορτ στατυσ
(3) ρελατιϖε λαβορ υσε ιντεραχτεδ ωιτη σηαρε οφ ΕΗΤ εξπ.
(4) ρελατιϖε χαπιταλ υσε ιντεραχτεδ ωιτη σηαρε οφ ΕΗΤ εξπ.
(5) ρελατιϖε χαπιταλ ιντενσιτψ χατεγοριεσ βασεδ ον 20τη περχεντιλεσ ιντερϖαλσ
Ταβλε 7: Ροβυστνεσσ ΙΙ
(1) (2) (3) (4) (5)
ςΑΡΙΑΒΛΕΣ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ σαλεσ
χαπιταλ −0.00379 0.0510∗∗∗ 0.0509∗∗∗ 0.0494∗∗∗ 0.0484∗∗∗
(0.0306) (0.0296) (0.0304) (0.0192) (0.0185)
λαβουρ 0.448∗∗∗ 0.255∗∗∗ 0.254∗∗∗ 0.258∗∗∗ 0.258∗∗∗
(0.0876) (0.0181) (0.0183) (0.0171) (0.0191)
mατεριαλσ 0.697∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.720∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.719∗∗∗
(0.0303) (0.0190) (0.0192) (0.0301) (0.0302)
φορειγν −0.0355 0.0306 0.0322 0.0300 0.0309
(0.102) (0.0268) (0.0268) (0.0268) (0.0269)
λαργε −0.0354 0.0306 0.0328 0.0301 0.0290
(0.151) (0.0379) (0.0387) (0.0375) (0.0377)
εξπορτερ −0.0515 0.0197 0.0192 0.0199 0.0201
(0.0841) (0.0244) (0.0245) (0.0242) (0.0242)
χριmε 0.0223 −0.0205 −0.0197 −0.0195 −0.0203
(0.0412) (0.0154) (0.0156) (0.0154) (0.0154)
ΕΗΤ εξπ. λοω([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 0.450∗∗∗ 0.308∗ 0.369∗ 0.587∗∗∗ 0.0541∗∗
(0.105) (0.155) (0.202) (0.219) (0.0244)
ΕΗΤ εξπ. λmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 0.303∗∗∗ 0.175 0.223 0.326∗∗ 0.0304∗
(0.0788) (0.107) (0.141) (0.159) (0.0166)
ΕΗΤ εξπ. ηmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Λϕπτ/Λϕπτ]) −0.0150 0.109 0.123 0.179 0.0211
(0.128) (0.0991) (0.126) (0.148) (0.0160)
Χονσταντ 4.440∗∗∗ 3.021∗∗∗ 3.010∗∗∗ 3.048∗∗∗ 3.062∗∗∗
(0.950) (0.403) (0.383) (0.405) (0.402)
Οβσερϖατιονσ 1,113 1,113 1,095 1,113 1,113
Ρ2 0.966 0.975 0.975 0.975 0.975
Νυmβερ οφ εεχ_πανελιδ 981
Προϖινχε−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Ινδυστρψ−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Προϖινχε−Ινδ. ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Φιρm ΦΕ ΨΕΣ ΝΟ ΝΟ ΝΟ ΝΟ
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1
ινδ.−προϖ. χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ
ΟΛΣ εστιmατεσ βασεδ ον 2002 ανδ 2006
(1) Φιρm ξεδ ε¤εχτσ αδδεδ
(2) ΕΗΤ εξπ. ασ α ρατιο οφ αλλ εξπ. ιν τηεσε χατεγοριεσ
(3) σαmε ασ (2) εξχεπτ τηατ εmεργενχψ ανδ πυβλιχ ωορκσ ισ εξχλυδεδ φροm δενοmινατορ
(4) βροαδ δενιτιον οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρε υσεδ
(5) ναρροω δενιτιον οφ ΕΗΤ εξπενδιτυρε υσεδ
Ταβλε 8: Ροβυστνεσσ ΙΙΙ
(1) (2) (3)
ςΑΡΙΑΒΛΕΣ σαλεσ σαλεσ σαλεσ
χαπιταλ 0.0581∗∗∗ 0.0519∗∗∗ 0.0487∗∗∗
(0.0183) (0.0183) (0.0304)
λαβουρ 0.249∗∗∗ 0.255∗∗∗ 0.258∗∗∗
(0.0287) (0.0191) (0.0191)
mατεριαλσ 0.719∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.719∗∗∗
(0.0192) (0.0300) (0.0182)
φορειγν 0.0309 0.0309 0.0310
(0.0270) (0.0270) (0.0270)
λαργε 0.0253 0.0279 0.0280
(0.0379) (0.0376) (0.0375)
εξπορτερ 0.0205 0.0202 0.0206
(0.0244) (0.0243) (0.0243)
χριmε −0.0205 −0.0204 −0.0204
(0.0153) (0.0154) (0.0154)
ΕΗΤ εξπ. λοω([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 0.182 0.1000∗∗ 0.0530∗∗
(0.113) (0.0482) (0.0237)
ΕΗΤ εξπ. λmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Κϕπτ/Λϕπτ]) 0.0904 0.0542∗ 0.0284∗
(0.0747) (0.0319) (0.0159)
ΕΗΤ εξπ. ηmεδ.([Κιτ/Λιτ]/[Λϕπτ/Λϕπτ]) 0.100 0.0406 0.0204
(0.0794) (0.0323) (0.0157)
Χονσταντ 3.030∗∗∗ 3.062∗∗∗ 3.076∗∗∗
(0.399) (0.404) (0.400)
Οβσερϖατιονσ 1,113 1,113 1,113
Ρ2 0.975 0.975 0.975
Προϖινχε−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Ινδυστρψ−Ψεαρ ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
Προϖινχε−Ινδ. ΦΕ ΨΕΣ ΨΕΣ ΨΕΣ
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1
ινδ.−προϖ. χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ
ΟΛΣ εστιmατιον βασεδ ον 2002 ανδ 2006
(1) ΕΗΤ σπενδινγ ονλψ ινχλυδεσ εδυχατιον εξπ. χατεγοριεσ
(2) ΕΗΤ σπενδινγ ονλψ ινχλυδεσ ηεαλτη εξπ. χατεγοριεσ
(3) ΕΗΤ σπενδινγ ονλψ ινχλυδεσ τρανσπορτ εξπ. χατεγοριεσ
Α Αππενδιξ
Α.1 Τηε Σψστεm οφ Φισχαλ Dεχεντραλιζατιον ιν Σουτη
Αφριχα
Σινχε τηε ενδ οφ τηε Απαρτηειδ ερα, Σουτη Αφριχα ηασ υνδεργονε ωιδε−ρανγινγ
σχαλ ρεφορmσ, ανδ α σψστεm οφ τρανσπαρεντ, χονστιτυτιοναλλψ χοmπλιαντ ιντερ−
γοϖερνmενταλ σχαλ ρελατιονσ ηασ βεεν χρεατεδ. Γοϖερνmεντ νοω χοmπρισεσ
τηρεε σπηερεσ: νατιοναλ, προϖινχιαλ ανδ λοχαλ. Τηε σχαλ σψστεm δεπαρτσ φροm
χονϖεντιοναλ πρεσχριπτσ οφ σχαλ φεδεραλισm ηοωεϖερ βεχαυσε τηερε ισ α mισ−
mατχη βετωεεν εξπενδιτυρε ανδ ρεϖενυε ποωερσ ατ εαχη οφ τηεσε δι¤ερεντ
λεϖελσ οφ γοϖερνmεντ (Αϕαm ανδ Αρον, 2007).
Πυβλιχ εξπενδιτυρε πολιχψ ισ δεχεντραλιζεδ ιν α ρανγε οφ ιmπορταντ αρεασ.
Προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ αρε λαργελψ ρεσπονσιβλε φορ σπενδινγ ον προϖινχιαλ
ροαδσ, εδυχατιον (εξχεπτ ηιγηερ εδυχατιον), ηεαλτη σερϖιχεσ, πυβλιχ τρανσ−
πορτατιον, σοχιαλ ωελφαρε σερϖιχεσ, ηουσινγ ανδ αγριχυλτυρε. Φορ τηεσε φυνχ−
τιονσ, τηε λεϖελ οφ πυβλιχ σπενδινγ βψ τηε νατιοναλ γοϖερνmεντ ισ ϖερψ λοω, ανδ
τηε νατιοναλ γοϖερνmεντ ισ mαινλψ ρεσπονσιβλε φορ σεττινγ mινιmυm νορmσ
ανδ στανδαρδσ ανδ φορ mονιτορινγ τηε οϖεραλλ ιmπλεmεντατιον βψ προϖινχιαλ
γοϖερνmεντσ. Ιτ αλσο χολλεχτσ δατα ον προϖινχιαλ πυβλιχ σπενδινγ (Μοmονιατ,
2002). Τηε εξπενδιτυρε τηατ τηε νατιοναλ γοϖερνmεντ υνδερτακεσ χαν βε
εξπεχτεδ το λεαϖε ρm προδυχτιϖιτψ υνα¤εχτεδ οϖερ τηε mεδιυm ρυν, ορ ιτ −
νανχεσ πυβλιχ γοοδσ συχη ασ νατιοναλ ροαδσ ορ ηιγηερ εδυχατιον ανδ ρεσεαρχη.
Ιν τηεσε χασεσ, σιγνιχαντ χουντρψ−ωιδε σπιλλοϖερσ ιmπλψ τηατ τηερε ισ νο ορ
λιττλε ϖαριατιον βετωεεν τηε προϖινχεσ. Βψ χοντραστ, προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ
προϖιδε γοοδσ ανδ σερϖιχεσ τηατ αρε υνλικελψ το ενταιλ σιγνιχαντ σπιλλοϖερσ
αχροσσ προϖινχεσ.
Ατ τηε σαmε τιmε, τηε ρεϖενυε σιδε οφ γοϖερνmεντ ιν Σουτη Αφριχα ισ
φαιρλψ χεντραλιζεδ: προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ χολλεχτ ϖερψ λιττλε ρεϖενυε, ανδ τηε
ινχοmε ραισεδ ωιτηιν τηε προϖινχε τψπιχαλλψ αmουντσ το λεσσ τηαν 5 περ χεντ
οφ τηε προϖινχιαλ βυδγετ (Αϕαm ανδ Αρον, 2007). Ιν τηε περιοδ τηατ ωε χον−
σιδερ, προϖινχεσ ηαϖε νειτηερ ιmποσεδ νορ χολλεχτεδ βροαδ βασε ταξεσ, ανδ τηε
ρεϖενυε χολλεχτεδ χαmε φροm ϖαριουσ λιχενχεσ (νοταβλψ mοτορ ϖεηιχλε λιχενχεσ),
σαλεσ οφ γοοδσ, σερϖιχεσ ανδ χαπιταλ ασσετσ ανδ ϖαριουσ σmαλλ βασε ταξεσ (ε.γ.
ταξεσ ον γαmβλινγ ανδ ηορσε ραχινγ). Ιν αδδιτιον, ωηιλε ιν πρινχιπλε, προϖιν−
χιαλ γοϖερνmεντσ αρε αλλοωεδ το βορροω το νανχε χαπιταλ εξπενδιτυρε, ιν
πραχτιχε βορροωινγ ισ θυιτε λιmιτεδ. Προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ αρε τηερεφορε
ηιγηλψ δεπενδεντ ον τρανσφερσ φροm τηε νατιοναλ γοϖερνmεντ. Τηεψ ρεχειϖε
χονδιτιοναλ γραντσ ωηιχη τηεψ ηαϖε το εαρmαρκ φορ πρε−σπεχιεδ πυρποσεσ,
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συχη ασ ηεαλτη, ινφραστρυχτυρε, ηουσινγ ανδ σοχιαλ δεϖελοπmεντ, ανδ τηεψ ρε−
χειϖε νον−εαρmαρκεδ γραντσ (ωηιχη αρε ρεφερρεδ το ασ εθυιταβλε σηαρε γραντσ)
(Αϕαm ανδ Αρον, 2007). Τηε λεϖελ οφ τηε λαττερ τηατ α γιϖεν προϖινχε ρεχειϖεσ
δεπενδσ ον ρανγε οφ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ ινδιχατορσ.
Α.2 Ινδυστρψ−Λεϖελ Dεσχριπτιϖε Στατιστιχσ
Τηισ Αππενδιξ ρεπορτσ τηε νυmβερ οφ ρmσ ιν τηε σαmπλε βψ ινδυστρψ, προϖινχε
ανδ ψεαρ. Ιν σοmε ινδυστριεσ ανδ προϖινχεσ, τηερε αρε ρελατιϖελψ φεω ρmσ
(Ταβλε 8). Ουρ ρεσυλτσ ρεmαιν ροβυστ ωηεν ωε εξχλυδε τηε ινδυστριεσ ανδ
προϖινχεσ ωιτη φεω οβσερϖατιονσ (ωε δο νοτ ρεπορτ τηεσε ρεσυλτσ).
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Ταβλε 9: Dιστριβυτιον οφ ρmσ βψ ινδυστρψ αχροσσ προϖινχεσ
ινδυστρψ νο. οφ οβσ % οφ οβσ. % οφ οβσ. % οφ οβσ.
(2002 − 2006) ιν ΚΝ ιν ΓΤ ιν WΧ
Μινινγ & θυαρρψινγ 3 0.0% 33.3% 66.7%
Σαλε, Μαιντενανχε & ρεπαιρ οφ ϖεηιχλεσ 2 0.0% 50.0% 50.0%
Μανυφαχτυρε οφ φοοδ & βεϖαραγεσ 154 5.2% 68.2% 18.2%
Μανυφαχτυρε οφ τοβαχχο προδυχτσ 1 0.0% 100.0% 0.0%
Μανυφαχτυρε οφ τεξτιλεσ 21 19.0% 38.1% 33.3%
Μανυφαχτυρε οφ ωεαρινγ αππαρελ 115 14.8% 57.4% 19.1%
Μανυφαχτυρε οφ λυγγαγε & φοοτωεαρ 20 15.0% 70.0% 5.0%
Μανυφαχτυρε οφ ωοοδ 49 16.3% 61.2% 20.4%
Μανυφαχτυρε οφ παπερ 26 19.2% 65.4% 11.5%
Πυβλισηινγ, πριντινγ & ρεπροδυχτιον 47 14.9% 46.8% 38.3%
Μανυφαχτυρε οφ χοκε & ρενεδ πετρολευm 3 0.0% 100.0% 0.0%
Μανυφαχτυρε οφ χηεmιχαλσ 122 8.2% 69.7% 14.8%
Μανυφαχτυρε οφ ρυββερ & πλαστιχσ 47 8.5% 68.1% 19.1%
Μανυφαχτυρε οφ νον−mεταλλιχ προδυχτσ 25 12.0% 68.0% 20.0%
Μανυφαχτυρε οφ βασιχ mεταλσ 20 0.0% 100.0% 0.0%
Μανυφαχτυρε οφ mεταλ προδυχτσ 149 15.4% 69.8% 11.4%
Μανυφαχτυρε οφ mαχηινερψ 64 4.7% 84.4% 10.9%
Μανυφαχτυρε οφ ο′χε mαχηινερψ 2 0.0% 100.0% 0.0%
Μανυφαχτυρε οφ ελεχτριχαλ mαχηινερψ 65 6.2% 84.6% 4.6%
Μανυφαχτυρε οφ mοτορ ϖεηιχλεσ 24 12.5% 62.5% 4.2%
Μανυφαχτυρε οφ φυρνιτυρε 150 6.7% 65.3% 22.0%
Ρεχψχλινγ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Wηολεσαλε & ρεταιλ τραδε 2 0.0% 100.0% 0.0%
Ηοτελσ & ρεστυαραντσ 1 0.0% 100.0% 0.0%
αλλ, 2002 − 2006 1113 10.1% 67.7% 16.7%
Νοτε: Εαστερν Χαπε ισ οmιττεδ ανδ χονταινσ τηε ρεmαινινγ νυmβερ οφ ρmσ.
ΚΝ (Κωαζυλυ−Ναταλ), ΓΤ (Γαυτενγ), WΧ (Wεστερν Χαπε)
Α.3 Χατεγοριζατιον οφ Πυβλιχ Εξπενδιτυρε
Ιν τηε εmπιριχαλ σπεχιχατιονσ, ωε ασσυmε τηατ εξπενδιτυρε ωιτηιν εδυχατιον,
ηεαλτη, ασ ωελλ ασ πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον (ΕΗΤ) ισ ινχρεασεδ
ανδ τηατ τηισ ινχρεασε ισ ο¤σετ υσινγ εξπενδιτυρε ουτσιδε τηεσε αρεασ ανδ οτηερ
εξπενδιτυρε ον σπεχιχ ιτεmσ ωιτηιν τηεσε αρεασ. Τηε υνδερλψινγ ασσυmπτιον
ισ τηατ ΕΗΤ εξπενδιτυρε α¤εχτσ προδυχτιϖιτψ το α λαργερ εξτεντ τηαν τηε
ο¤σεττινγ εξπενδιτυρε οϖερ α περιοδ οφ 1 το 2 ψεαρσ.
Wιτηιν σπενδινγ ον πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον ρεφερρεδ το
ασ τρανσπορτ εξπενδιτυρε, ωε ασσυmε τηατ σπενδινγ ον πυβλιχ τρανσπορτ,
τρα′χ mαναγεmεντ ανδ ροαδ ινφραστρυχτυρε ωηιχη ινχλυδεσ σπενδινγ ον ροαδ
mαιντενανχε χαν βε εξπεχτεδ το δελιϖερ φαιρλψ θυιχκλψ τανγιβλε βενετσ φορ
ρmσ. Φορ ινστανχε, ιmπροϖεδ τρα′χ λιγητσ mαψ χυτ τραϖελ τιmε, λλινγ ποτ−
ηολεσ λοωερσ τηε χοστ φορ ρεπαιρσ, ανδ νεω βυσ λινεσ ηελπ τηε ωορκ φορχε το
ρεαχη τηειρ ωορκπλαχε mορε θυιχκλψ. Σπενδινγ ον πυβλιχ ηεαλτη mαψ αλσο
ραπιδλψ ιmπροϖεσ λαβορ προδυχτιϖιτψ, ιφ φορ ινστανχε ιτ ρεσυλτσ ιν ινχρεασεδ
αϖαιλαβιλιτψ οφ δρυγσ αγαινστ χοmmον δισεασεσ, ορ ιφ πυβλιχ αωαρενεσσ το πρε−
ϖεντ αχχιδεντσ ορ χερταιν τψπεσ οφ δισεασεσ ινχρεασεσ. Wε τηερεφορε χονσιδερ
σπενδινγ ον διστριχτ ανδ προϖινχιαλ ηεαλτη σερϖιχεσ ασ προδυχτιϖε. Ηερε, ωε
εξπεχτ τηατ πυβλιχ σπενδινγ mαψ ενσυρε τηατ τηε ωορκ φορχε ρεmαινσ τ φορ
ωορκ.
Εϖεν σπενδινγ ον εδυχατιον mαψ ηαϖε αλmοστ ιmmεδιατε ε¤εχτσ ον προ−
δυχτιϖιτψ: φορ ινστανχε, ασ α ρεσυλτ οφ εδυχατιον σπενδινγ ον εαρλψ χηιλδηοοδ
δεϖελοπmεντ, λαβορ προδυχτιϖιτψ οφ τηε παρεντσ mαψ ιmπροϖε φαιρλψ θυιχκλψ.
Ιν αδδιτιον, ιmπροϖεδ εδυχατιον οφ στυδεντσ σηορτλψ πριορ το γραδυατιον ορ
σπενδινγ ον σηορτ χουρσεσ φορ αδυλτσ mαψ α¤εχτ λαβορ προδυχτιϖιτψ οϖερ τηε
mεδιυm ρυν βεχαυσε τηισ τψπε οφ εδυχατιον ισ ρατηερ σηορτ ανδ προϖιδεσ παρτσ
οφ τηε ωορκφορχε ωιτη σκιλλσ ωηιχη αρε διρεχτλψ ρελεϖαντ φορ τηειρ ϕοβσ. Wε
τηερεφορε εξπεχτ τηατ σπενδινγ ον φυρτηερ εδυχατιον ανδ τραινινγ ασ ωελλ ασ
αδυλτ βασιχ εδυχατιον ανδ τραινινγ ασ ωελλ ασ σπενδινγ ον πυβλιχ ανδ πριϖατε
σχηοολσ ιν γενεραλ ποτεντιαλλψ α¤εχτσ πριϖατε προδυχτιϖιτψ οϖερ τηε mεδιυm
ρυν.
Ηοωεϖερ, οτηερ συβχατεγοριεσ αρε λικελψ το ηαρδλψ α¤εχτ προδυχτιϖιτψ οφ
ρmσ οϖερ τηε mεδιυm ρυν, ορ νοτ ατ αλλ. Φορ αλλ τηρεε αρεασ, ωε εξχλυδε
σπενδινγ ον αδmινιστρατιον ασ τηερε αρε ονλψ ινδιρεχτ ε¤εχτσ, ατ βεστ. Φορ
τηε σαmε ρεασον, ωιτηιν τηε ηεαλτη σεχτορ, ωε εξχλυδε ηεαλτη χαρε συππορτ
σερϖιχεσ ανδ ηεαλτη φαχιλιτιεσ mαναγεmεντ. Wε αλσο εξχλυδε σπενδινγ ον
ηεαλτη σχιενχεσ ανδ τραινινγ ασ ανψ ποτεντιαλ προδυχτιϖε ε¤εχτσ ονλψ mατε−
ριαλιζε οϖερ λονγερ τιmε ηοριζονσ, ανδ ωε εξχλυδε χεντραλ ηοσπιταλ σερϖιχεσ
ωηιχη αρε λικελψ το τρεατ mανψ πατιεντσ ωηο αρε νοτ παρτ οφ τηε ωορκ φορχε,
ατ λεαστ τεmποραριλψ. Ιν αδδιτιον, ωε εξχλυδε εmεργενχψ mεδιχαλ σερϖιχεσ
ωηιχη ινχλυδεσ εmεργενχψ ανδ πλαννεδ πατιεντ τρανσπορτ; ηερε τηε λινκ το
ρm−λεϖελ προδυχτιϖιτψ ισ αλσο λεσσ χλεαρ. Wιτη ρεσπεχτ το εδυχατιον σπενδινγ,
απαρτ φροm αδmινιστρατιον, ωε εξχλυδε σπενδινγ ον αυξιλιαρψ ανδ ασσοχιατεδ
σερϖιχεσ ανδ ον πυβλιχ σπεχιαλ σχηοολ εδυχατιον ωηερε τηε λινκσ ωιτη πριϖατε
σεχτορ προδυχτιϖιτψ αρε αλσο λεσσ διρεχτ.
Φιναλλψ, ωιτηιν τηε πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον χατεγορψ,
τηερε αρε α νυmβερ οφ αρεασ ωηιχη αρε προβαβλψ λεσσ ορ νοτ ρελεϖαντ ατ αλλ
φορ ρm προδυχτιϖιτψ. Τηισ ινχλυδεσ πυβλιχ ωορκσ ωηιχη α¤εχτσ προδυχτιϖιτψ
ατ βεστ οϖερ λονγερ ηοριζονσ ορ νοτ ατ αλλ (ε.γ., σπενδινγ ον πυβλιχ ωορκσ ιν
αγριχυλτυρε ωηιχη ωε αρε υναβλε το σεπαρατε φροm σπενδινγ ον πυβλιχ ωορκσ
ιν σαψ εδυχατιον) ανδ σπενδινγ ον προγραmmεσ ωιτηιν χοmmυνιτιεσ ωηιχη
χαν εξπεχτεδ το ηαϖε σοχιαλ ρατηερ τηαν προδυχτιϖε βενετσ.
Ταβλε 10 προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ ηοω ωε χατεγοριζε πυβλιχ σπενδινγ.
Οβϖιουσλψ, ωε ρεχογνιζε τηατ ονε χουλδ αλσο mακε αλτερνατιϖε χηοιχεσ αβουτ
ωηιχη συβχατεγοριεσ αρε χονσιδερεδ ασ προδυχτιϖε ωιτηιν τηε ηεαλτη, εδυχα−
τιον ανδ πυβλιχ ινφραστρυχτυρε ανδ τρανσπορτατιον χατεγοριεσ. Wε τηερεφορε
χονσιδερ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ουρ ρεσυλτσ το τηεσε χηοιχεσ ιν Σεχτιον 5.
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